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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo proponer la estrategia del 
cuentacuentos para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del IV ciclo 
de la Institución Educativa del distrito de Mórrope, la muestra de estudio estuvo 
conformada por 41 estudiantes varones y mujeres del 3° y 4° grado 
respectivamente, el tipo de investigación fue no experimental y su diseño 
descriptivo propositivo, para el recojo de la información se aplicó una prueba 
diagnóstica de la comprensión lectora ACL-3 adaptada en escala dicotómica  a 
las que correspondía el valor (1) para los ítems correctos y (0) para los ítems 
marcados de forma incorrecta. Los resultados obtenidos de la evaluación 
diagnóstica demostraron los bajos niveles en la comprensión lectora ubicándose  
el 40% de estudiantes en el nivel de inicio, el 45% en el nivel de proceso y el 15% 
obtuvieron el nivel de logro sin tener resultados en el nivel de logro destacado, 
por los valores obtenidos se diseñó el programa con la estrategia “El 
cuentacuentos” la cual dispone de ocho sesiones que permitirán mejorar los 
niveles de la comprensión lectora en sus cuatro dimensiones, literal, de 
reorganización inferencia y comprensión criterial; además la propuesta estuvo 
diseñada con actividades lúdicas y motivadoras que permitirán que los 
















The objective of this research work was to propose the storytelling strategy 
to improve reading comprehension in students of the IV cycle of the 
Educational Institution of the Mórrope district, the study sample was made up 
of 41 male and female students from the 3rd and 4th years ° grade 
respectively, the type of research was non-experimental and its descriptive 
purposeful design, to collect the information, a diagnostic test of reading 
comprehension ACL-3 was applied, adapted on a dichotomous scale to which 
the value (1) corresponded to the correct items and (0) for incorrectly marked 
items. The results obtained from the diagnostic evaluation demonstrated the 
low levels of reading comprehension, with 40% of students at the beginning 
level, 45% at the process level and 15% obtained the achievement level 
without having results at the level of outstanding achievement, based on the 
values obtained, the program was designed with the strategy "The storyteller" 
which has eight sessions that will allow to improve the levels of reading 
comprehension in its four dimensions, literal, inference reorganization and 
criterial comprehension; In addition, the proposal was designed with fun and 
motivating activities that will allow students to develop their reading skills. 
Keywords: reading comprehension, storytelling, primary.
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I.       INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de investigación surgió ante la realidad educativa mundial que 
muestra la crisis por la que atraviesan los aprendizajes de los estudiantes, 
siendo las cifras tan desalentadoras pues seis de cada diez niños no logran 
desarrollar las competencias en lectura y en otras áreas básicas (UIS, 2017) La 
dificultad radica en la comprensión lectora; siendo esta que permite procesar 
los conocimientos a través de las informaciones o textos; sin embargo en el 
mundo millones de personas llegan a la adultez sin lograr estas habilidades  
básicas, perjudicándolos al querer comprender y analizar las ofertas 
electorales, seguir una carrera que les brinde  mejores condiciones de vida y 
educar a sus hijos.(Mundial, 2018). Lograr la capacidad lectora permite que un 
individuo pueda comprender, usar y distinguir información que le brindan los 
textos, logrando metas personales de aprendizaje y acceder a las 
oportunidades que se presente en su actividad social.(OECD, 2019). El 46% de 
estudiantes en Latinoamérica no logran desarrollar su comprensión lectora; la 
cual permite enfrentar al mundo y discernir lo real de lo ficticio, esta le brinda la 
oportunidad de experimentar y obtener saberes para el éxito académico.(Silva, 
2014). Esta realidad afecta también a estudiantes de pregrado que manifiestan 
placer por la lectura sin embargo difícilmente logran comprender textos técnicos 
asignados a sus carreras profesionales y no consiguen realizar adecuadamente 
resumes o síntesis en sus escritos.(Zeballos & Nyquist, 2017)  
La comprensión lectora depende de la capacidad en cada individuo que le 
permite captar de forma objetiva información de los textos, esta facultad se está 
ligada a la persona, a su intelecto y emociones, más que al entorno.(Jiménez, 
2014). Las emociones tienen un papel valioso en la habilidad lectora; 
manifiestan que la lectura en voz alta es una herramienta bastante importante 
pues acerca afectivamente al lector con el texto y el autor, conectándose con 
el mundo.(Leyva & Vaca, 2020). Pues leer es brindar significado a lo que 
interpreta del texto otorgando un valor reflexivo, profundo y crítico.(Hoyos & 
Gallego, 2017) En México, los adolescentes en estudios básicos presentan 
dificultades en el logro de desempeños del nivel, siendo la comprensión lectora 
la barrera que deben superar; pues el 33.8% culminan en el primer nivel, el 40% 
en el segundo, el 17.9% en el tercero y el 8.3 % logran el nivel destacado. 
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(Caracas & Ornelas, 2019). De la misma manera los estudiantes de primaria 
tienen dificultades en la comprensión lectora y es necesario que se brinden 
estrategias que ayude a superar estas dificultades, recalca que existe una 
carencia de motivación de los docentes para despertar la emoción y el placer 
por la lectura.(Peña, 2019) La comprensión lectora es el reto que deben 
enfrentar los países latinoamericanos, Colombia observa los resultados de 
evaluaciones en donde el 6.5% alcanzan en nivel satisfactorio y destacan la 
necesidad de implementar reformas pedagógicas que promuevan el hábito 
lector con  estrategias de comprensión lectora.(Durango, 2017) Se realizan 
estudios de los niveles de comprensión lectora y por ende proponen estrategias 
que brindan posibilidades a los estudiantes de mejorar sus habilidades en el 
sistema educativo, proporcionándoles una herramienta primordial en el futuro 
ámbito laboral. (Herrada & Herrada, 2017). Las habilidades lectoras son 
importantes pues de ella depende el éxito de otras materias y el buen 
desempeño de los escolares.(Mohamedi & Rico, 2020). Los resultados de 
pruebas internacionales revelan bajos índices de la comprensión lectora y la 
mayor incidencia se ubica en los educandos de bajas condiciones 
socioculturales y económicas, lo que repercute en su rendimiento 
académico.(Mardones et al., 2020) 
Según, Atilio Pizarro, responsable del despacho regional de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe, destacó los progresos en educación, aunque un 
significativo 36% se ubican en escalas mínimas de la competencia de lectora. 
Necesitamos desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes; con una 
formación acorde al mundo actual y sus necesidades. (Pizarro, 2017). Para 
Cecilia Barbieri, responsable del sector Educación al 2030 OREALC, las 
brechas aún persisten como informa para DW 2019, al mostrar que 4% de la 
población mundial, es decir 32 millones de habitantes en América Latina y el 
Caribe son  analfabetas.(Guzmán, n.d.) Para el Ministerio de Educación (2018) 
la comprensión lectora no solo es la adquisición de habilidades lectoras en la 
etapa de la infancia a la niñez, sino que esta se va construyendo en las 
diferentes etapas de su vida personal y le permite un buen desenvolvimiento 
en los diferentes contextos sociales. (Ministerio de Educación, 2018). Según el 
pedagogo, León Trahtemberg, aclaró que los resultados ECE en lectura fueron: 
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13% sector rural y 37,8% sector urbano; la capital registro el 43,4% de la 
competencia lectora; esto no revela la condición de los aprendizajes en las 
escuelas públicas y privadas. La comprensión lectora  es la herramienta para 
que niños y jóvenes desarrollen habilidades de interpretación y análisis del 
entorno.(En Congreso de Educación En La UCSM Establecen Que La Prueba 
de Compresión Lectora No Refleja El Aprendizaje En El Aula - Universidad 
Católica de Santa María, n.d.) La comprensión lectora en el Perú, es la barrera 
que impide reducir las diferencias, el incremento de los puntajes de las 
recientes prueba PISA no nos aleja de los últimos lugares de los países 
participantes; la comprensión lectora es más que saber leer e interpretar 
esquemas; requiere un pensamiento complejo que le permita tomar decisiones 
objetivas y participar en un mundo laboral con autonomía. (Guevara et al., 
2020) 
El trabajo de investigación surgió por la problemática observada en los 
estudiantes de la I.E N° 11079 anexo San Miguel de Mórrope en Lambayeque; 
pues los resultados ECE 2016 en la competencia lectora, los estudiantes del 
4°grado, obtuvieron el 38.5% previo al inicio, el 46.2% en inicio, 7% en proceso 
y otro 7% en el logro satisfactorio. Esto es refleja en todas las áreas 
académicas. Es así, que surgió la pregunta ¿Cómo podríamos mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 
N° 11079 de Mórrope? Se consideró necesario intervenir con la investigación 
de manera que se diseñó la propuesta para mejorar las necesidades 
diagnosticadas en la comprensión lectora a través un programa de narración 
de textos, que resulten agradables y satisfactorios para los estudiantes. 
El trabajo de investigación tuvo por objetivo general “Proponer el 
cuentacuentos para la comprensión lectora  en los estudiantes del IV ciclo 
de la Institución Educativa N° 11079- Mórrope”  Esto nos llevó a registrar los 
objetivos específicos: Identificar los niveles de la comprensión lectora en los 
estudiantes del IV ciclo de la Institución, luego diseñar un programa con la 
estrategia del cuentacuentos para los estudiantes del IV ciclo y además mostrar 
el índice de validez del programa el cuentacuentos para mejorar la comprensión 




II. MARCO TEÓRICO 
Para contar un sustento de nuestro trabajo de investigación se optó por indagar 
sobre artículos científicos relacionados a las variables esta problemática de 
estudio, encontrando investigaciones a nivel internacional, nacional y local. 
La investigación realizada tuvo por finalidad indagar como se relacionan las 
variables de conciencia lingüística y lectura en voz alta, con la comprensión 
lectora, se realizó un estudio no experimental correlacional, su población 
muestral fue de 28 estudiantes del segundo grado, en la Institución Educativa 
en Chile. La  conclusión fue que mientras más temprano los niños adquieren 
las habilidades lectoras, las variables fonológicas tendrán mejor 
resultado.(RIFFO et al., 2018)     
La investigación tuvo por objetivo corroborar la relación entre la comprensión 
lectora y los códigos ortográficos al culminar el nivel primario. La muestra fue 
252 estudiantes entre 11 y 12 años de edad del sexto grado de primaria en 
Madrid. La conclusión, considera que el enfoque global es muy apropiado y 
significativo, si la ortografía se enseña a través de sus producciones, estas 
servirán de soporte para la práctica las reglas de ortografía. (Pascual & Carrril, 
2017)    
La investigación tuvo por objetivo demostrar la efectividad de un programa de 
comprensión de lectura, su muestra fue 127 escolares del 4° grado entre 8 y 10 
de edad, en Buenos Aires, un grupo GI y GC; se utilizó un pretest y postest, se 
aplicó el programa de 16 sesiones, a cargo de equipo de psicopedagogos. 
Concluyeron que la buena práctica de la comprensión lectora dará resultados 
favorables en la mejora de los aprendizajes si son aplicados de forma 
adecuada, dando énfasis al desarrollo de estas habilidades lectoras. (Fonseca 
et al., 2019)     
En el trabajo de investigación se planteó el objetivo sobre la relación que existe 
entre el vocabulario y la comprensión lectora en estudiantes del I ciclo de 
educación primaria en Chile, se aplicó un estudio no experimental, utilizando el 
método ex post-facto para determinar la relación entre las variables. La muestra 
fue de 206 estudiantes, utilizando pruebas validadas para Chile (Alliende, 
Condemarín y Milicic, 2012) y un test de vocabulario en imágenes (TEVI–R). 
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Las conclusiones fueron que los estudiantes de los primeros ciclos tendrán una 
mejor comprensión lectora y por ende enriquecen su vocabulario. (Figueroa & 
Gallegos, 2018)     
La investigación tuvo por objetivo evaluar, analizar y estudiar la relación entre 
la memoria de trabajo verbal y la comprensión lectora, su muestra fue de 105 
niñas del 1° al 3 ° grado de primaria entre los 6 a 9 años de edad, de la ciudad 
de México. Utilizaron la prueba de PROLEC-R, para medir la comprensión 
lectora y la sub prueba (Wechsler, 2005) para validar la memoria.  La conclusión 
fue que existe correlación entre la memoria verbal y la comprensión lectora. 
(De-la-Peña & Ballell, 2019)  
La investigación  tuvo como objetivo la utilización de un diseño de estrategias 
educativo multimedia, para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
del 5° y 6° de primaria en Sevilla (España). Se aplicó un diseño experimental, 
su población muestral fue de 274 estudiantes entre 10 a 12 años; se aplicó una 
prueba pretest y una postest. Las conclusiones fueron que el uso de 
herramientas tecnológicas y las habilidades comunicativas guardan una 
estrecha relación por ser del contexto actual. (Almenara et al., 2018)  
La investigación tuvo como objetivo diseñar actividades innovadoras entorno al 
cuento de manera teatral, aplicando los momentos de la lectura, la muestra fue 
de 47 escolares del tercer grado en Murcia. La investigación fue de tipo 
cuantitativo y cualitativo, el estudio pre experimental, con diseño descriptivo 
comparativo. Las conclusiones de la investigación comprobaron la mejora de 
comprensión lectora y lingüística en los niños con un significativo grado de 
satisfacción y entusiasmo en los niños y niñas. (Pérez, 2017) 
La investigación tuvo como objetivo demostrar a aplicación de “Los cuentos 
para enriquecer la comprensión lectora del primer grado de primaria en la IE 
Nº2002 SMP - Lima”. La muestra fue de 31 estudiantes, se aplicó un pretest y 
postest. El tipo de investigación fue cuantitativa, pre experimental, utilizaron el 
método hipotético - deductivo. Las conclusiones del estudio mostraron que los 
cuentos favorecen positivamente el desarrollo de las habilidades de la 
comprensión lectora, como se evidencian los resultados de sus instrumentos 
aplicados. (Llontop A, 2019) 
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La investigación tuvo como objetivo presentar una serie de estrategias y 
actividades como las que proponen en las teorías en las cuales ha basado su 
estudio y validar el logro o dificultades que se obtendrán para mejorar y 
promover  la comprensión de lectura en los niños del 2° grado de educación 
básica  de Vitarte - Lima,  se aplicó textos narrativos, la población de estudio  
fue de 26 escolares de la I.E. N° 1249; aplicaron 16 sesiones, haciendo uso de 
las estrategias innovadoras de la lectura. La conclusión es que las estrategias 
evidencian mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. (Gamboa, 2017) 
La investigación tuvo por objetivo establecer la relación de la mejora de la 
comprensión lectora y la aplicación de un taller de cuentacuentos para 
escolares del 1° grado de primaria en Lima, aplicando un enfoque cuantitativo 
y su diseño experimental; la población muestral fue de 35 estudiantes. El 
instrumento fue el modelo de Kuder-Richardson (KR-20). La conclusión 
determina que la estrategia del taller cuentacuentos logró mejorar los niveles 
de comprensión de textos en los estudiantes.(Balarezo, 2018) 
La investigación tiene como objetivo verificar la Influencia del Plan 
Cuentacuentos en el hábito lector en escolares del 1° Grado de primaria en 
Yurimaguas de la I.E. N° 62173; su diseño fue experimental cuantitativa, su 
población de estudio fue de 54 estudiantes de 6 años de edad, se aplicó una 
prueba (Pre test y Post Test). La investigación determinó que el plan del 
cuentacuentos obtuvo resultados favorables los cuales se evidenciaron en los 
puntajes obtenidos.(Pezo, 2015) 
La investigación tuvo por finalidad encontrar la relación entre las estrategias 
didácticas y la comprensión lectora en estudiantes de la Institución Educativa 
Enrique Espinoza del Rímac, se aplicó en cuatro grupos, experimental y de 
control, para lo cual se utilizó instrumentos KR-20, que fueron validados y  
analizados con la estadística de Kruskal- Wallis, a través de esta investigación 
cuasi experimental se obtuvo buenos resultados a problemática de 
estudio.(Guevara et al., 2020) 
La investigación tuvo como finalidad diseñar y aplicar estrategias creadoras 
para fortalecer las habilidades lectoras de los estudiantes del 2° al 5° de 
primaria de la Institución Educativa “San Agustín” de Chiclayo, se aplicó un 
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enfoque socio cognitivo, su población fue de 400 estudiantes de  7 a 11 años. 
El tipo de investigación descriptivo y su diseño no experimental. La conclusión 
es que las estrategias innovadoras planificadas lograron motivar a estudiantes 
y docentes, convirtiéndose en una política institucional. (Gonzales & A, 2018) 
La investigación tuvo por objetivo aplicar un programa de intervención, para 
mejorar los aprendizajes en la compresión lectora, se utilizó el método Dolorier, 
teniendo en cuenta los niveles y estrategias de la comprensión lectora, fue 
aplicada a una población muestral 34 estudiantes del 4° grado de la Institución 
Educativa Pública Nº 10126, de Jayanca en Lambayeque, se dio relevancia al 
pensamiento analítico y reflexivo. Concluyó  que un plan de lectura permite 
mejorar las habilidades y competencias en los estudiantes.(Espiche, 2019) 
La  investigación tuvo por objetivo demostrar que la aplicación de estrategias 
permitan mejorar los procesos cognitivos en la comprensión lectora y resolución 
de problemas, fue aplicada a 618 estudiantes de ambos sexos en la Institución 
Educativa Nº 10106 - Lambayeque, la investigación fue de tipo cuasi 
experimental se aplicó un pretest y un programa con las estrategias, después 
con un pos test determinaron que se logró mejorar los resultados en la 
comprensión lectora y la resolución de problemas.(Tananta, 2017) 
La investigación tuvo por objetivo aplicar un modelo estratégico de pensamiento 
creativo para la producción de textos narrativos en los educandos del 4° grado 
de la Institución Educativa Jesús Divino Niño en Mochumí, para ello contó con 
una muestra de 96 estudiantes quienes aplicaron los procesos de la 
planificación, textualización y revisión para su correcta producción, lo cual 
influye positivamente en sus productos y mejora su comprensión 
lectora.(Sandoval, 2017)  
La comprensión lectora no se puede limitar solo al hábito lector por ser muy 
restringido; desarrollar esta capacidad es lograr en el que lee para aprender, 
disfrutar y adquirir la capacidad de reflexiva, critica, selectiva ante la sobre 
información de la actualidad; por lo que conlleva a formar ciudadanos cocientes 
para tomar decisiones y lograr sus propósitos, capaces de convertir la lectura 
en conocimiento. (Solé, 2012) 
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Según, Cano (2014) La comprensión lectora requiere del desarrollo de 
habilidades que implican motivación y cognición, pues está relacionado entre 
la conexión del texto, el contexto de la lectura y el lector; esta habilidad juega 
un rol importante en el logro de aprendizajes en los estudiantes. Nos menciona 
sobre dos modelos de teóricos usados que son: construcción e integración, los 
cuales fueron propuestos Kintsch (1998) en el que los lectores elaboran la 
representación mental del texto a partir de sus conocimientos previos y  una 
representación profunda del texto que pone al lector frente a una red de 
proposiciones derivadas del mismo.(Cano et al., 2014)  
La comprensión lectora para Guerra & Guevara (2017) es una interacción entre 
el texto y el lector, en donde el lector le da un valor personal al mensaje que 
brinda o pretende dar el autor, es por ello que se proponen cuatro niveles: literal, 
reorganización, inferencial y criterial o juicio valorativo. Sostiene que la 
comprensión es más que decodificar códigos y pasa por un proceso. Los  
niveles son: Comprensión en el nivel literal se pretende reconocer  y recordar 
el texto, en el segundo nivel de reorganización  el lector organiza  la información 
brindada  por el autor ordena sus ideas  a través de la clasificación  y síntesis; 
en el nivel inferencial él hace uso de la experiencia previa y realiza sus 
hipótesis, vaticinios  o presunciones; en el cuarto nivel de lectura  crítica brinda 
su apreciación valorativa que le permite al lector establecer una relación entre 
la información que le brinda el texto y el conocimiento que ha recogido de las 
fuentes de información .(Guerra & Guevara, 2017) 
Pérez (2005) afirma que la comprensión implica un conjunto de fases que 
intervienen en el proceso de formación por el cual el lector construye las 
estructuras del conocimiento. Para ello, propone el nivel literal comprende dos 
capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Con ello podrá: Reconocer 
la idea y elementos principales de la lectura, registra de forma ordena 
acontecimientos de la historia; recuerda detalles del texto, identifica palabras 
con significados similares o contrarios a los que presenta la lectura, etc. 
Nivel de la reorganización de la información es la ordenación de las ideas en 
donde el clasifica, y sintetiza la información que recepcionó, esto requiere del 
lector la capacidad de: Clasificar, categorizar objetos lugares, personas; 
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además, esquematizar a través de gráficas la información del texto y también 
realizar resúmenes con ello desarrolla la síntesis.  
En la comprensión inferencial el lector logra intuir ideas que están de manera 
implícita, lo completa con el raciocinio de su lógica o experiencia personal. Se 
espera: Deducir enseñanzas y mensajes, extraer ideas que fijen lo aprendido 
de la lectura, recrear el texto modificando acontecimientos, espacios, etc.  
Inferir el significado de las palabras, deducir el tema de un texto, prever un final 
diferente, deducir sucesos coherentes, inducción de una enseñanza moral 
partiendo de la idea central. 
Nivel de comprensión crítica o profunda: requiere de exigencias de raciocinio 
con implicancias propias, una apreciación valorativa de los personajes del texto, 
una explicación propia partiendo de las situaciones recreadas apoyándose de 
su conocimiento adquirido del mundo. Se espera que logren: Valorar el 
argumento del texto desde su punto de vista, diferenciar una acción de una 
opinión, expresar juicios de una determinada acción, expresar las sensaciones 
que le genera un texto, analizar la intensión del autor.(Pérez Z, 2005) 
La comprensión lectora juega un papel importante en los aprendizajes, por ello 
debemos darle el valor significativo a la comprensión oral, pues la ponemos de 
manifiesto vida cotidiana, cuando conversamos con un amigo, al oír las 
explicaciones o indicaciones del maestro. Escuchar requiere de la comprensión 
y pone en juego un proceso cognitivo de construcción del significado del 
mensaje.(Cassany et al., 1994). Esto da lugar a que el dialogo y el debate que 
surge de las narraciones enriquezcan la lectura al cuestionar los mensajes que 
los lleva a una comprensión profunda y critica del texto.(Blasco et al., 2019)  
El contar cuentos o narrar textos literarios en voz alta para Negrín (2018) son 
de gran importancia en contextos escolares, pues en muchos países han 
retomado esta estrategia   y se adoptaron como políticas educativas para 
afianzar una buena comprensión de las lecturas pues están orientadas a 
desarrollar habilidades que permitirá mejorar su capacidad de escucha, ampliar 
su vocabulario, aprender la organización de los relatos, explorar en nuevos 
temas y campos del conocimiento; ya que destaca la formación de nuevos 
lectores por placer. Además, el leer o narrar textos para otros, pone en juego la 
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afectividad y hospitalidad porque a través de las inflexiones de voz, el timbre, 
el énfasis, los silencios y las cadencias ofrecen un espacio de seguridad para 
los actores del ámbito escolar dentro de un ambiente democrático e inclusivo, 
pues todos tienen la misma posibilidad de igualdades como oyentes que como 
lectores.(Negrín, 2018). El narrar historias brinda conocimiento, incrementa el 
repertorio de su vocabulario, favorece la expresividad y lo conecta 
afectivamente con el que narra.(Santana et al., 2017). Por eso, se espera que 
el sistema educativo incluya en sus propuestas formas lectores por placer y con 
opiniones críticas en las escuelas, que sean capaces de estar acorde a las 
exigencias de un mundo globalizado que requiere de ellos su autonomía. 
(Marquez, 2017) 
Las destrezas lectoras se logran de forma progresiva en el nivel primaria y es 
el cuento una herramienta que permite desarrollar la competencia lectora 
porque es adecuado para todo público.(Soto, 2017). Según Miranda (2016) 
quien manifiesta que la estrategia de contar cuentos es una manera natural de 
las personas de dar explicación al mundo que le rodea y de identificamos con 
el contexto. Esta es considerada como un arte, pues es un momento en el cual 
interactúa el cuentacuentos y el oyente, generando un nexo en el escenario. 
Por ello es importante que el cuentacuentos ponga en manifiesto su narración 
desde el arte de la palabra, seleccionadas con énfasis con la intención de que 
el espectador vivencie lo narrado. (Miranda, 2016) 
Dimensiones de la narración oral son: La voz, el volumen y la corporalidad son 
importantes en el narrador de cuentos. Esto implica que el énfasis en el tono 
de voz, la forma de respirar, la cadencia y la precisión; puestas en la narración 
logran la intención que se brinda al narrar un texto. (Beuchat, 2006). Es 
necesario, mantener la cadencia en el habla al momento de expresar las 
historias. La fluidez de la voz es necesaria en el contador de cuentos; se debe 
realizar una relajación y buena dicción de las palabras. (Lavilla, n.d.). 
Corporalidad se expresa a través del contacto visual, se debe mantener la 
conexión emocional que debe expresar a través de la mirada.  Es importante 
que el narrador manifieste las emociones a través de los gestos, sus 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo (Hernández et al., 
2014) pues nos señalan los autores que es un trabajo progresivo, pues no se 
puede obviar ni uno de los pasos siendo estrictamente secuencial, probatorio y 
confiable. 
Tipo de investigación 
La investigación realizada correspondió al tipo investigación aplicada, pues se 
tuvo el propósito de resolver una situación problemática específica, como 
proponer una estrategia para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
del IV ciclo de primaria. El tipo de investigación fue no experimental debido a 
que las variables de estudio fueron observadas más no se manipularon, en esta 
investigación la variable independiente cuentacuentos se dio sin tratar de 
intervenir intencionalmente sobre la variable dependiente comprensión lectora 
a la población estudiantil del nivel primaria (Hernández et al., 2014)  
Diseño de investigación  
Se utilizó el diseño de investigación descriptiva propositiva porque este diseño 
nos permitió recoger una serie de datos para determinar las características de 
un grupo de estudiantes a través de la utilización de técnicas y según la variable 
que se determinó en esta situación problemática. Se observó el grado de 







M = es la muestra. 
O = la información obtenida del objeto de estudio. 
M ----------- O --------          ------------------- P 
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D = Es el diagnóstico y evaluación de la variable comprensión lectora. 
tn = es el análisis y fundamentación de la teoría.  
P = es la propuesta de cuentacuentos. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1 
Definición conceptual de la variable independiente: El cuentacuentos 
El cuentacuentos es una estrategia que consiste en narrar historias, por ello la 
narración según Beuchat como se citó (Miranda, 2016) quien menciona que la 
escucha activa en los oyentes permite el desarrollo los diferentes tipos de 
atención; analítica, apreciativa y creativa, las cuales permiten el logro de la 
creatividad y el disfrute por la escucha. (Ver anexo A) 
Definición operacional de la variable independiente: 
Se propuso un programa con la estrategia del cuentacuentos para lograr 
trasmitir la belleza de los cuentos a través de la palabra teniendo como 
propósito que el estudiante disfrute desarrolle su expresión oral manteniendo 
un orden lógico de los hechos, la expresión corporal (los gestos o señas) y 
modulación de la voz.  
Variable 2 
Definición conceptual de la variable dependiente 
Para Guerra & Guevara (2017), es una interrelación entre el lector y el texto, en 
donde el lector le da un valor personal al mensaje que pretende dar el autor, es 
por ello que se proponen cuatro niveles: literal, reorganización, inferencial y 
criterial o juicio valorativo.(Guerra & Guevara, 2017) 
Definición operacional de la variable dependiente: 
Guerra & Guevara (2017) propone estas cuatro dimensiones: El nivel literal se 
pretende reconocer  y recordar información del texto. El  nivel de reorganización 
en el cual, estudiante organiza  la información brindada  por el lector, ordena 
sus ideas  a través de clasificaciones y síntesis. El nivel inferencial, él hace uso 
de la experiencia previa y realiza conjetura, predicciones o suposiciones. El 
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cuarto nivel de lectura  crítica brinda su apreciación valorativa de impacto 
estético y psicológico que le da al texto.(Guerra & Guevara, 2017) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo determinada por el conjunto de elementos con 
características similares, es decir, todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones (Hernández et al., 2014) La población de la 
siguiente investigación estuvo conformada por los estudiantes del IV ciclo de 
primaria de la Ugel Lambayeque del distrito de Mórrope pertenecientes a la 
Institución Educativa N°11079 de dicha jurisdicción. 
Muestra  
La muestra se define como el subgrupo del universo de la población total del 
cual se recogen los datos para el estudio de investigación y es un número 
representativo de la misma para la debida medición de la variable.(Bernal, 
2010) Para la presente investigación se trabajó con los 41 estudiantes varones 
y mujeres del IV ciclo (3° y 4° grado) primaria de la Institución Educativa 
N°11079 del distrito de Mórrope, la cual fue el total del universo de la población 
para tener el mínimo margen de error. 
Muestreo 
El tipo de muestreo utilizado para el presente trabajo de investigación fue no 
probabilístico, debido a que se propuso un programa para atender a la 
necesidad diagnosticada en el planteamiento de problema de investigación y 
estuvo dirigida a toda la población estudiantil del IV ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 11079 del distrito de Mórrope.  
Criterio de inclusión  
El criterio de inclusión para este trabajo de investigación se aplicó para toda la 
población estudiantil del IV ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 
11079 del distrito de Mórrope. 
Criterio de exclusión 
Este criterio de exclusión se aplicará a la población de los estudiantes del nivel 
inicial y los estudiantes de los ciclos III y V por la dificultad de conectividad con 
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ellos debido al contexto actual. Además, por la diferencia de horarios entre 
ambos niveles.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para obtener los datos de las variables de la investigación se necesitó utilizar 
la técnica de la encuesta, administrada a una muestra especifica de la 
población de estudiantes de una Institución Educativa, a través de una prueba 
ACL-3. (Ver anexo B)  
El instrumento utilizado para recoger los datos fue una prueba que tuvo en 
cuenta tres requisitos imprescindibles: validez, objetividad y confiabilidad según 
nos indica (Hernández et al., 2014) Por ello, en los estudiantes del IV ciclo de   
la Institución Educativa N° 11079, para medir el nivel de la comprensión lectora 
se utilizó la prueba ACL- 3, la cual ha sido estandarizada por validez de 
Aiken.(Escurra, 1988) y  cuenta con la confiabilidad de Kuder-Richardson (KR-
20), además se ha adaptado para medir el nivel de comprensión lectora en el 
Perú. (Ver anexo D) 
FICHA TÉCNICA  
 Instrumento:  Evaluación de la Comprensión Lectora.  
     Pruebas ACL (2007, 3°ed.) Barcelona: Graó 
Autores:   Catalá, C., Catalá, M., Molina, E. y Monclús, R. 
País:    España  
Objetivo:    Evaluar la comprensión lectora. 
Edades:   3° y 4° grado de Educación Primaria.  
Dimensiones:  Comprensión literal. 
            Comprensión inferencial 
      Reorganización de la información. 
     Comprensión criterial. 
Aplicación:   Individual y colectiva 
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3.5. Procedimientos  
La investigación que se planteó realizar surgió del análisis del problema 
observado en la realidad educativa institucional, luego de la formulación del 
objetivo general de estudio, se planteó una propuesta con estrategia del cuenta 
cuentos para la comprensión lectora en los estudiantes del IV ciclo de  la 
Institución Educativa N° 11079 de Mórrope, esto requirió evaluar a los 41 
estudiantes para conocer y medir niveles de comprensión con las pruebas ACL, 
de esta manera se pudo medir la variable dependiente. Los resultados 
obtenidos de la evaluación fueron procesados con el programa software en 
Excel y por ser una prueba dicotómica se asignó el valor (1) a las ítems 
correctas y el valor (0) a los incorrectos.  Luego se elaboró un programa de 8 
sesiones con la estrategia antes mencionada la cual fue evaluada ante el juicio 
de expertos, quienes determinaron la validez del programa (Ver anexo I)  
3.6. Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de los datos que se obtuvo de la aplicación del instrumento 
se ingresaron a un sistema informatizado con el programa IBM donde se 
organizó la base de datos.(Caballero, 2014)  Este proceso se realizó después 
del recojo del instrumento de evaluación, el cual fue aplicado de forma virtual 
por la coyuntura actual, la prueba  ACL-3 se envió a los estudiantes del IV ciclo 
de la Institución Educativa N°11079 y posteriormente estos resultados fueron 
trasladados a una base de datos según la variable con sus respectivas 
dimensiones e ítems; siendo procesado por el programa SPSS que arrojó los 
porcentajes en la tablas y gráficos estadísticos(Ver anexo G), luego se procedió 
con el análisis de los resultados y la discusión de los mismos.   
3.7. Aspectos éticos 
Con el siguiente trabajo de investigación se obtuvo información valida y guiada 
por los procedimientos estrictos y rigurosos del método científico. Para la 
realización del trabajo de investigación se solicitó la debida autorización de la 
directora de la Institución Educativa N° 11079 del distrito de Mórrope, se 
mantuvo absoluto cuidado con el manejo de información de los datos 
personales de los estudiantes. Así mismo, se cumplió con las disposiciones 




Los resultados descriptivos obtenidos de la prueba diagnóstica de la variable 
dependiente Comprensión lectora en los estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa N°11079 – Mórrope. 
 Tabla 1 
Resultados de la prueba diagnóstica del tercer grado en los niveles de logro de 
la comprensión lectora. 
En la tabla 1 se muestra los resultados de frecuencias y porcentajes obtenidos 
de la Prueba Comprensión Lectora ACL-3 aplicado a los 20 estudiantes del 
tercer grado, en cual se observa que 8 que representan el 40% de ellos 
alcanzaron puntajes mínimos ubicándose en el nivel de Inicio (C); otro grupo 9 
estudiantes es decir el 45% se ubican en el nivel de Proceso (B); solo 3 que 
corresponden 15% lograron ubicarse en el nivel Logrado (A) y ni uno de ellos 
alcanzo el puntaje máximo que significa nivel Destacado (AD). Estos resultados 
mostrados revelan que solo 3 de 20 estudiantes alcanza nivel logrado de 
comprensión lectora. 
Tabla 2 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del tercer grado - Prueba ACL-3 
Comprensión lectora  de los estudiantes del IV ciclo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio C 8 40,0 40,0 40,0 
Proceso B 9 45,0 45,0 85,0 
Logrado A 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Resultados de la Dimensión Literal 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 4 20,0 20,0 20,0 
Ind2 11 55,0 55,0 75,0 
Ind3 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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En la tabla 2 se muestra que los estudiantes del 3° grado responden 
correctamente a las preguntas de la dimensión literal, sin embargo el 55% 
recupera información del texto (ind.2) y con un porcentaje menor logran 
identificar información relevante (ind.1) e identificar datos y detalles (ind.3) en 
el texto.  
Tabla 3 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del tercer grado - Prueba ACL-3 
En la tabla 3 se muestra el resultado de la dimensión de reorganización de la 
comprensión lectora y como se observa 6 estudiantes que representan el 30% 
logran responder al indicador 1 clasificar según criterios, 13 es decir 65% 
respondieron acertadamente al indicador 2 interpretar un esquema y solo 5% 
de ellos logran responder al indicador 3 de reordenar cambiando criterios, 
muchas de estos ítems se plantean en textos matemáticos por lo que se 
evidencia la deficiencia en esta habilidad.  
Tabla 4 
 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del tercer grado - Prueba ACL-3 
En la tabla 4 se muestra los resultados en la dimensión inferencial y 
observamos que solo 5% de los estudiantes logran responder al indicador 1 
Resultados de la Dimensión reorganización de la información  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 6 30,0 30,0 30,0 
Ind2 13 65,0 65,0 95,0 
Ind3 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Resultados de la Dimensión Inferencial 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 1 5,0 5,0 5,0 
Ind2 15 75,0 75,0 80,0 
Ind3 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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predice resultados, 15 es decir el 75 % respondieron a los ítems del indicador 
2 interpreta lo que lee y 4 que representa el 20% responde de forma correcta 
al indicador 3 que refiere a infiere el significado de las frases. 
Tabla 5 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del tercer grado - Prueba ACL-3 
La tabla 5 muestra el análisis en la dimensión criterial en donde 4 estudiantes 
que representan el 20% responden de forma correcta al indicador 1 reflexiona 
sobre lo que lee y 16 es decir el 80% si responde al indicador 2 juzga el 
contenido desde su punto de vista  
Tabla 6 
Resultados de la prueba diagnóstica del cuarto grado en los niveles de la 
comprensión lectora. 
La tabla 6 nos muestra los resultados de la Prueba de la Comprensión Lectora 
ACL-3 aplicada a los estudiantes del 4° grado que pertenece al IV ciclo pero se 
elaboró con 26 ítems considerando los estándares del ciclo y tal como es 
muestra 5 estudiantes que representan 23,8% se ubican en el nivel de inicio 
(C) , 11 de ellos que corresponden al 52,4% se sitúan en el nivel de proceso 
(B) y 5 de los estudiantes del grado es decir 23,8% alcanzaron el nivel de logro 
Resultados de la Dimensión Criterial 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 4 20,0 20,0 20,0 
Ind2 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Comprensión lectora  de los estudiantes del IV ciclo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio C 5 23,8 23,8 23,8 
Proceso B 11 52,4 52,4 76,2 
Logrado A 5 23,8 23,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
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esperado (A) y no se obtuvo ningún resultado en el nivel destacado (AD); lo que 
demuestra la necesidad de actuar para superar los resultados obtenidos. 
Tabla 7 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del cuarto grado - Prueba ACL-3 
La tabla 7 nos muestra los resultados obtenidos en los aciertos según la 
dimensión literal en sus indicadores, asi observamos que 5 de ellos es decir el 
23,8% responden al indicador 1 (identifica datos o detalles), en el indicador 2 
(recupera información) 15 estudiantes que son el 71% logran responder con 
éxito a estos ítem y solo 4,8% resuelve de forma satisfactoria al indicador 3 
(distingue información relevante)  
Tabla 8 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del cuarto grado - Prueba ACL-3 
La tabla 8 muestra los resultados a la dimensión de reorganización de la 
información en el cual se observa que 10 estudiantes es decir 47,6% 
respondieron de forma acertada al indicador 1(reordena cambiando criterios), 
11 es decir el 52,4% responde al indicador 2 (interpreta un esquema u orden). 
 
 
Resultados de la Dimensión literal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 1 5 23,8 23,8 23,8 
2 15 71,4 71,4 95,2 
3 1 4,8 4,8 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
 
Resultados de la Dimensión reorganización de la información 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 10 47,6 47,6 47,6 
Ind2 11 52,4 52,4 100,0 





Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del cuarto grado - Prueba ACL-3 
La tabla 9 nos muestra los resultados de la dimensión inferencial en el cual 1 
estudiantes que se representa 4,8% responde al indicador 1 (interpreta lo que 
lee), 16 de ellos que representan al 76,2% responden satisfactoriamente al 
indicador 2 (infiere el significado de las frases) y 4 que son el 19% respondieron 
al indicador 3 (interpreta lo que lee) 
Tabla 10 
Datos obtenidos de la evaluación diagnóstica del cuarto grado - Prueba ACL-3 
La tabla 10 muestra el resultado obtenido en la dimensión criterial en donde 11 
estudiantes es decir el 52,4% respondieron al indicador 1(emite juicios), 10 que 
representa el 47,6% respondieron de forma acertada al indicador 2 (reflexiona 
sobre lo que lee) y no responden al indicador 3 (juzga el contenido desde su 
punto de vista) (Centro de Escritura Javeriano, 2020) 
 
 
Resultados de la Dimensión inferencial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ind1 1 4,8 4,8 4,8 
Ind2 16 76,2 76,2 81,0 
Ind3 4 19,0 19,0 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
Resultados de la Dimensión Criterial 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido    11 52,4 52,4 52,4 
2 10 47,6 47,6 100,0 
Total 21 100,0 100,0  
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V. DISCUSIÓN  
Posteriormente del análisis y apreciación de los resultados, efectuamos la 
discusión de la investigación los mismos que fueron obtenidos de la Prueba 
Diagnóstica de la Comprensión Lectora ACL-3 aplicada a los estudiantes del IV 
ciclo de Institución Educativa N° 11079 del distrito de Mórrope, tal como se 
evidencia en las tablas mostradas y a la vista de los resultados en sus cuatro 
dimensiones de la variable dependiente, podemos demostrar el nivel en los que 
se ubican los niños del 3° y 4° grado respectivamente obteniendo que el 40% y 
23,8%  se encuentran en el nivel inicio (C); el 45% y 52,4% alcanzan el nivel de 
proceso (A), por lo que el 15% y 23,8% obtienen el nivel logrado (A), cabe 
precisar que no se logró obtener ningún resultado favorable el nivel destacado 
o satisfactorio (AD) en el población muestral. 
Las evidencias  también muestran a la competencia lectora de los estudiantes 
en cada una de las cuatro dimensiones en las que fueron evaluados en la 
prueba diagnóstica y como se evidencia estos son favorable en la dimensión 
literal, pues en ella se requiere de capacidades básicas que se ponen en 
práctica desde III ciclo de Educación Básica Regular; esta dimensión como lo 
menciona Guerra & Guevara (2017) exige dos capacidades que son reconocer 
y recordar información del texto; en donde el estudiante puede identificar y 
recordar acontecimientos que se encuentran literalmente en lectura, sin 
embargo en el instrumento aplicado los estudiantes presentaron dificultad en 
los ítems que dirigidas a distinguir información relevante que es uno de los 
indicadores de esta dimensión.  
 En la dimensión de reorganización de la información los resultados no son tan 
favorables pues implica el analizar y organizar la información que brinda el texto 
a través de clasificaciones y síntesis del mismo, y como tal requiere utilizar 
recursos para extraer del contenido de la lectura información para clasificar 
según a criterios, reordenar la información e interpretar un esquema un orden 
dado, este tipo de preguntas exige del estudiante un nivel de análisis más 




 En el nivel inferencial pretende que el estudiante realice hipótesis, inferencias 
o vaticinios que se pueden desprender del texto haciendo uso de sus 
experiencias previas, esta dimensión requiere del estudiante inferencias en  el 
significado de frases, que realice predicciones de lo que lee e interprete el texto, 
a lo cual los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes logran 
responder acertadamente a inferencias simples que se planteó en uno de los 
ítems, por lo que se requiere afianzar las habilidades inferenciales de orden 
superior.  
En la cuarta dimensión criterial permite que el estudiante brinde su apreciación 
valorativa desde la información que le brinda la lectura y el conocimiento o juico 
que el obtiene de otras fuentes de información, en esta dimensión exige en el 
lector el raciocinio desde su punto de vista, una apreciación de valor a los 
personajes o los mensajes que le brinda el autor del texto, permitiendo que el 
estudiante pueda manifestar sus ideas y lo que entiende de la lectura, 
expresando así sus puntos de juicio valorativo de lo que lee o escucha y de la 
intensión que pretende dar el autor de texto; esta la dimensión que cuenta con 
menos porcentaje de aciertos en la evaluación diagnostica sobre todo en el 
tercer grado y es donde el programa del cuentacuentos pretende afianzar pues 
ellos podrán emitir sus apreciaciones de las lecturas que se leen. 
Ante esta realidad que muestra el diagnóstico  y el cual corrobora el análisis de 
la problemática encontrada en los aprendizajes de la Institución Educativa, se 
diseñó un programa que permitirá mejorar los índices en los niveles 
diagnosticados tal como se planteó en uno de los objetivos de la investigación 
y se coincide con la investigación que realizó Fonseca et al.,(2019) quienes 
para mejorar los niveles de la Comprensión lectora hallados en su población 
muestral aplicó estrategias a través de un programa que dio énfasis al 
desarrollo de esta habilidades lectoras y obtuvieron resultados favorables en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria como se evidenció en el postest 
aplicado luego del programa, lo cual tiene mucha relevancia; otro antecedente 
de estudio según Cano (2014) nos dice que la comprensión lectora requiere del 
desarrollo de habilidades que deben partir desde la motivación y la cognición, 
pues esta juega un rol muy importante en el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes y basa sus modelos teóricos: la construcción y la integración, los 
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cuales fueron propuestos por Kintsch 1998, quien menciona que los lectores 
elaboran representaciones mentales de un texto a partir de sus conocimientos 
previos y una representación profunda del texto, esta teoría nos permitió 
plantear una estrategia que parte desde el hecho de motivar a través del cuenta 
cuentos al placer por la lectura y desde allí lograr incrementar sus 
conocimientos, enriquecer el vocabulario, realizar el parafraseo y un conjunto 
de actividades que parten desde el hecho de disfrutar una lectura y llevarlos al 
viaje del conocimiento sin caer en la rutina de la lectura y el llenado de ficha 
que se realiza en la hora de lectura programada. 
La comprensión lectora no solo se debe mirar desde el punto de vista de lectura 
fluida, rápida o buena entonación del texto, pues muchos de nuestros 
estudiantes logran decodificar una lectura, respetar las reglas ortográficas y al 
terminar la lectura no son capaces de responder a preguntas en las 
capacidades más básicas como las de la dimensión literal que lleva al lector a 
dar una mirada y recuperar información que se encuentra explícitamente en el 
texto, además es necesario como menciona Solé (2012) desarrollar la 
capacidad es lograr que el lector sea capaz de aprender, disfrutar, adquirir la 
capacidad crítica , reflexiva y selectiva de la información que recibe para poder 
logra personas capaces de tomar decisiones, convertir la lectura en 
conocimiento para poder cumplir con sus propósitos de mejora continua. 
Es así, que al investigar sobre las estrategias motivadoras para mejora la 
comprensión lectora, coincidí con el trabajo de investigación realizado por 
Pérez (2017) quien diseño actividades motivadoras en torno a los cuentos para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado aplicando un 
taller teatral insertando los momentos de la lectura y que además fueran 
motivadoras y de satisfacción para los estudiantes, demostrando que la 
estrategia logró mejorar los niveles de la comprensión lectora. 
En el trabajo de investigación realizada por Riffo et al., demuestra que la lectura 
en voz alta  y la comprensión lectora tuvieron correlación al mejorar sus 
habilidades lectoras y lingüísticas, por lo que coincide que los estudiantes 
necesitan primero desarrollar su capacidad de escucha, pues al leer los textos 
en voz alta y con el adecuado énfasis y expresividad que se puede poner en 
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juego al leer un texto será de más trascendencia para los oyentes, ya que esta 
es una de la habilidades natas que el ser humano desarrolla desde que ese 
encuentra en el vientre materno y por ello se recomienda que desde la infancia 
el niño debe ser estimulado por la narración de cuentos o historias para  lograr 
que ellos sientan la emoción al coger un libro entre sus manos e introducirse 
en un mundo que solo las lecturas nos permiten viajar. 
Es por ello, que se propone abordar una estrategia que ayudaría a mejorar la 
realidad diagnosticada en la población de estudio al diseñar el programa del 
cuentacuentos, la cual despertará la motivación y la emotividad que se debe 
tener al escuchar una historia narrada con el énfasis adecuado, logrando la 
conexión entre el lector (Cuentacuentos), el oyente y el texto, es así que 
basados en la teoría de Beuchat, quien nos dice que es el arte de la palabra 
seleccionadas con la intención de que el espectador  logre vivenciar lo narrado. 
Esta estrategia según Miranda (2016) quien pone de manifiesto que de narrar 
cuentos es una forma natural que permite interacción con el lector, el oyente y 
el texto, creando un vínculo afectivo. Existen antecedentes que corroboran la 
efectividad de la estrategia aplicada en estudiantes de la educación básica, 
población en la que detectaron muchas falencias en los niveles de la 
comprensión lectora y luego de la intervención de programas o talleres, 
demostraron que se obtuvieron evidentes mejoras en estas capacidades de la 
comprensión lectora tal es el caso de Balarezo (2018) que en su investigación 
demostró la efectividad de su taller de cuentacuentos en niños del  primer grado 
de primaria en la ciudad de Lima. 
La estrategia del cuentacuentos desarrolla la capacidad de la narración oral, 
esta competencia según el Currículo Nacional es la primera que debemos 
abordar para fortalecer en los niños sus habilidades de expresión pues ellos 
tiene un bagaje de experiencias previas que pueden compartir y desde allí 
enriquecer y mejorar su vocabulario, la modulación de la voz, la expresión 
gestual para trasmitir a sus pares sus experiencia vividas, es decir tenemos en 
nuestras manos una fuente de insumos que ayudaría perfeccionar todas las 
deficiencias poco trabajadas en los niños. Algunos estudios de investigación se 
han orientado a indagar sobre la comprensión lectora y la influencia en la 
memoria del trabajo verbal hallando resultados positivos en sus investigaciones 
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como el realizado por De la Peña y Ballell (2019); es que una historia bien 
narrada quedará impregnada en nuestra memoria con el paso del tiempo. 
Quien podría olvidar un cuento narrado por las dulces y afectivas palabras de 
una madre antes de dormir, esta experiencia vivirá en la memoria hasta el fin 
de la existencia de una persona. 
Muchos teóricos ponen en manifiesto que escuchar una historia es la forma 
más antigua utilizada y es a través de ella se ha llegado a conocer hechos 
transcendentales en la historia de la humanidad, pues los contadores de 
historias narraban en plazas los eventos históricos que conocemos de 
generación en generación, de este modo, Negrín (2018) le brinda un artículo 
muy especial del cuentacuentos en el entorno escolar, pues a través de ella se 
puede lograr mejoras importantes en la comprensión lectora y por ende en las 
diferentes áreas; es así que sustenta que la capacidad de escucha es una 
habilidad que con el tiempo se ha dejado de poner en práctica, la escuela pasó 
a ser de la lectura  en cadena a la lectura rápida y dio paso a una lectura 
silenciosa en donde no se brinda la equidad para todos los estudiantes, sobre 
todo para aquellos niños que no tuvieron la motivación de la lectura de un 
cuento por las  noches narrado por sus progenitores que despertara en ellos la 
emoción por los libros de fantasía, las leyendas de la comunidad contadas por 
las abuelas y al llegar a las aulas de la educación básica se enfrentan ante una 
lectura individual  y silenciosa que limita el diálogo entre pares, el intercambio 
de ideas y la imaginación se queda en el mudo silencio de una hora de lectura 
sin llegar a comprender lo que el niño deletrea.  
En la estrategia del cuentacuentos se busca que la narración oral de los textos 
mantengan el hilo de conexión entre el narrador y el oyente, cuidando la  
modulación de la voz y el volumen que debe ser de acuerdo a la historia que 
se trasmite, sin exageraciones que pretenda aburrir o asustar al estudiante; la 
cadencia y la precisión deben estar siempre presentes en la narración del texto, 
para ello se debe realizar una buena relajación y una buena dicción de las 
palabras según nos expresa Lavilla (2012). Esta puesta del programa requiere 
una preparación anticipada de la forma de como narrar la historia a los 
estudiantes de tal manera que se encuentren motivados para las siguientes 
narraciones y realizarlo en el espacio adecuado en la que ellos se encuentren 
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cómodos para el disfrute del texto sin interrupciones o distracciones; además 
se necesita mantener el contacto visual con los estudiantes u oyentes, pues la 
mirada trasmite la conexión emocional para que se sientan como parte de la 
historia, es necesario manifestar las emociones a través de los gestos del rostro 
y movimientos corporales adecuados para conectarse con el cuento, nos 
recomienda  Padovani (2014)  
Es una estrategia que llevará al estudiante a conectarse con la historia narrada 
con el énfasis adecuado que le permitirá reconocer y ampliar su vocabulario al 
conectarse con palabras nuevas que necesitan conocer el significado para 
comprenderlas y en las cuales se puede realizar una pausa para despejar las 
inquietudes que surjan en los oyentes, esta estrategia pone al estudiante en un 
ambiente afectivo porque lo conecta con el narrador que debe mantener el 
contacto visual al momento de leer y no sumergir la mirada en el texto perdiendo 
toda conexión; es hospitalaria porque acoge a todos los integrantes de la 
estrategia o el grupo lector en un ambiente acogedor que puede ser  la misma 
aula pero dispuestos en círculo o media luna sentados en sus sillas o tapetes 
de la maneras que se sientan cómodos en donde el narrador se vuelve un gran  
anfitrión en el momento; es democrático porque permite que todos tengan las 
mismas posibilidades de participar y elegir las historias que desean escuchar y 
tener la oportunidad de ser los próximos  narradores; es inclusivo pues pone en 
las mismas posibilidades al oyente como al lector, pues  no todos los 
estudiantes mantienen los mismos ritmos y estilos de aprendizajes, es conocido 
que existen diferentes problemas que afectan a los estudiantes y muchas veces 
no son detectados y menos aún tratados, como las dislexia o dislalias que 
dificultan el logro de sus habilidades lectoras, pero la capacidad de escucha,  
permite que se sientan en las mismas condiciones en la que se encuentran los 
demás niños y más aún que hoy en día en las aulas se tienen estudiantes con 
habilidades especiales y que son muy buenos oyentes capaces de retener la 
información y responder a preguntas planteadas de las historias que se narran. 
Es por ello, que este programa pretende lograr avances significativos para 
todos los estudiantes en la mejora de su comprensión lectora y por ende en sus 





1. Con los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N°11079 de 
Mórrope a la vista de los resultados, se demostró por medio de la prueba 
diagnóstica que se encuentran en niveles de logros muy bajos en la 
comprensión lectora, lo cual repercute en los logros de aprendizajes 
académicos, por lo que se requiere emplear estrategias que permitan 
desarrollar y fortalecer esta deficiencias halladas en el estudio de 
investigación. 
2. Se precisó el diseño del programa cuentacuentos para mejorar los niveles 
de la comprensión lectora en los estudiantes del IV ciclo de la Institución 
Educativa  N°11079 de Mórrope, partiendo por el fortalecimiento de las 
habilidades auditivas y la expresión oral  con la finalidad de que las 
estrategias planteadas permitan mejorar y revertir los resultados 
diagnosticados en la comprensión lectora.  
3. La validez del programa del cuentacuentos sirvió para implementar la 
estrategia que no solo brindará el fortalecimiento de la comprensión lectora, 
sino que además permitirá desarrollar la expresión oral, afectividad entre 
pares, la empatía y a hacer extensivo a sus hogares, involucrando a las 














A las autoridades de la Ugel Lambayeque se sugiere, consideren la estrategia 
“Cuentacuentos” para ser incluida en las programaciones del plan lector que se 
llevan a cabo en todas las Instituciones Educativas, de esta manera convertir 
la hora de lectura en un espacio que motive a los niños a narrar e intercambiar 
opiniones y emitir juicios de lo que lee, de este modo obtener buenos resultados 
en la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria y  por ende en 
las evaluaciones censales aplicadas por el Ministerio de Educación,  
especialmente en el distrito de Mórrope. 
Es de suma importancia que el Sr. Director y  los docentes del plantel brinden 
el adecuado valor al programa del cuentacuentos, para que este sea aplicado 
en todos los ciclos de la Institución Educativa y forme parte de la política 
institucional, pues esta estrategia permitirá que los estudiantes puedan disfrutar 
de la narración de textos y lograr mejores resultados en sus aprendizajes, pues 
obtendrán una mejor comprensión de los textos que lean en las distintas áreas. 
Además, la estrategia les ayudará a tener un buen desenvolvimiento y dominio 
de oral para expresarse en público.  
Es necesario que futuros investigadores orienten sus trabajos de estudios al 
diseño y mejora de estrategias entorno a la narración oral, con la finalidad de 
que la aplicación de estas permita avizorar un panorama distinto a la realidad 
de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica en el Perú y de 
manera especial en los docentes del nivel inicial, pues los niños disfrutan de las 
narraciones de cuentos, que les ayudará a estar estimulados a la lectura y el 










DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
1. Título de la propuesta  
“El cuentacuentos en mi escuela” - Un viaje fantástico sobre un libro. 
2. Objetivos de la propuesta 
2.1 . Objetivo general 
- Diseñar e implementar un programa para los estudiantes del IV ciclo 
de la Institución Educativa N° 11079 de Mórrope, la estrategia 
cuentacuentos con la finalidad de mejorar la comprensión lectora. 
2.2 . Objetivos específicos  
- Fomentar en los estudiantes la capacidad del hábito lector motivados 
por el disfrute de las lecturas. 
- Desarrollar la expresión oral en los estudiantes para afianzar y 
fortalecer su desempeño discursivo ante un público. 
- Implementar actividades motivadoras y lúdicas interactivas que 
permitan a los estudiantes mejorar sus aprendizajes y su 
desenvolvimiento en los recursos tecnológicos. 
3. Justificación  
Este programa está diseñado para mejorar los niveles de la comprensión 
lectora en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 11079 
de Mórrope, debido a que los estudios diagnósticos realizados a la 
población en mención mostraron niveles muy bajos en  esta capacidad y  
por ende repercute en los aprendizajes  de todas las áreas de estudio. Este 
programa cuentacuentos está orientado a que los niños se sientan 
motivados a escuchar la narración de textos y adquieran el disfrute de la 
lectura que les permita desarrollar sus habilidades lectoras, y es en la 
narración oral que debemos lograr la creatividad, el análisis, el 
razonamiento  y la organización de sus ideas, y con ello se motiven 
aprendiendo de manera activa, significativa, lúdica y adquieran e hábito 
lector que además les permitirán trabajar la expresión, la gestualidad, la 
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El cuentacuentos es una 
estrategia que consiste 
en narrar historias, por 
ello la narración según 
Beuchat como se citó 
(Miranda, 2016) quien 
menciona que la 
escucha activa en los 
espectadores permite el 
desarrollo los diferentes 
tipos de atención; 
analítica, apreciativa y 
creativa, las cuales 
permiten el logro de la 
creatividad y el disfrute 





Se propondrá un 




La voz  
 
 











- Habla con intensidad. 
 




-Trasmite emociones al 
hablar. 
 
-Narra un cuento 
entonando 
correctamente las 
palabras, frases según 





















-Expresa con la mirada 
las emociones del 
texto. 
 
-Expresa con gestos 
diversas emociones, 
deseos y estados de 
ánimo. 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 






-Imita gesto que 
observa en las 
imágenes de los textos. 
 
-Realiza movimientos 
del cuerpo, brazos o 
manos al hablar. 
La emotividad Expresión con 
emociones 




-Muestra emociones al 
escuchar en cuento. 
 
 
-Muestra emociones al 
narrar los textos o  














La comprensión es la 
interacción entre el 
texto y lector la  cual  
implica un conjunto de 
fases que intervienen 
en el proceso de 
formación  a través 
del cual el lector 
construye las 
estructuras del 
conocimiento  Guerra 
& Guevara (2017) 
Para la 
operacionalización 
de esta variable se 
aplicará una 
evaluación de la 
compresión 
lectora, Pruebas 
ACL (2007, 3°ed.) 















Identifica la idea 
principal del texto. 
Obtiene datos que se 
encuentran en el 
cuento. 
 




Señala los lugares o 
hechos del cuento de 
forma secuencial. 
 
Identifica la idea 




Inicio       (C)    
Proceso  (B)   



























Ordena los hechos 
que ocurrieron en el 
cuento. 
 
Representa el cuento 
en una infografía. 
 
Sintetiza en 
















Provee un final 
diferente. 
Predice el título del 
cuento. 
 
Infiere el nudo de 
trama del cuento. 
 
Deduce el desenlace 
de la historia. 
 




Recrea un final 












Reflexiona y juzga el 







Emite su opinión 
sobre las acciones 










Emite juicios  
Manifiesta su 
apreciación del 
mensaje del cuento. 
 
Opina sobre las 
acciones realizadas 




EVALUACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA ACL PARA 3° Y 4° DEL NIVEL PRIMARIA 
 
TEMPORALIZACION   La evaluación debe tener una duración entre 45 a 60 
minutos. 
INDICACIONES - Los estudiantes deben escuchar o leer una lectura 
como ensayo al inicio de la evaluación. 
- Se indica que la prueba no es de rapidez por lo que 
deben leer cuidadosamente cada pregunta. 
- Cada lectura consta de 3 a 5 preguntas y estas a su 
vez tienen cuatro alternativas: A, B, C, D.   
- Se debe marcar solo una alternativa y no debemos 
dejar pregunta sin responder. 
- Es importante que revises que hayas respondido a 
todas las preguntas antes de enviar tu prueba. 
 
  
Prueba adaptada Puntuación máxima  
ACL 3  20 










DECATIPO ACL 3 ACL 4 
1 0 - 5 0 - 6 
2 6 - 7 7 - 8 
3 8 - 10 9 -10 
4      11 11 - 12 
5 12 - 13 13 - 14 
6 14  15 - 18 
7 15 19 - 20 
8 16 21 - 22 
9 17 - 18  23 -24 
10 19 - 20 25 -26 
DECATIPO INTERPRETACIÓN ESCALA 
LITERAL 
1 - 2 Nivel muy bajo C 
3 Nivel bajo 
4 -5 Nivel moderado bajo B 
6 -7 Nivel normal A 
8 Nivel normal alto 
9 Nivel alto AD 
10 Nivel muy alto 
 
EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL TERCER GRADO. 
 
Carolina Alejandra tiene 9 años de edad, sus padres le pusieron los nombres de sus 
abuelas: Carolina es el nombre de la abuela paterna y Alejandra es el nombre de la 
abuela materna. A ella le gusta mucho jugar en el parque con sus amigas por las 
tardes, pero primero hace las tareas que le dejan en su escuela.  
 
1. ¿Quiénes eligieron los nombres de Carolina Alejandra? 
a) Sus padres. 
b) Su abuela materna. 
c) Sus amigas. 
d) Su abuela paterna. 
 
2. ¿En qué lugar juega Carolina Alejandra? 
a) En la escuela. 
b)  En la casa de su abuela. 
c) En el parque. 
d) En su casa. 
 
3. ¿Quién se llama Alejandra? 
a) La mamá. 
b) La amiga. 
c) La abuela paterna. 
d) La abuela materna. 
 
4. ¿Crees qué Carolina Alejandra es responsable? 
a) Sí, porque juega en el parque. 
b) No, porque juega con sus amigas. 
c) Sí, porque hace primero sus tareas. 
d) Sí, porque quiere a sus abuelas. 
 
5. ¿En qué turno asiste a la escuela Carolina Alejandra? 
a) En la tarde. 
b) En la mañana. 
c) Después de jugar en el parque. 

























6. ¿Crees qué es bueno participar en la limpieza del parque? 
a) Sí, porque tendremos nuestro ambiente saludable. 
b) No, porque esa es tarea de las autoridades. 
c) No, porque yo no lo ensucie. 
d) Sí, porque quiero salir de mi casa. 
 
7. ¿En qué orden han realizado la invitación? 
a) Amigas, amigos, familiares y tú. 
b) Amigos, amigas, tú y familiares. 
c) Tú, familiares, amigos y amigas. 
d) Tú, amigos, amigas y familiares. 
 
8. ¿Qué texto has leído? 
a) Una instrucción. 
b) Un cuento. 
c) Un afiche.  
d) Un poema. 
 
9. ¿A qué hora se realizará la limpieza? 
a) A las 8 de la noche. 
b) A las 8 de la mañana. 
c) A las 11 de la mañana. 
d) A las 11 de la noche. 
 
 
¡Ven con tus amigos, 
amigas y familiares a 
limpiar nuestro 
parque, áreas verdes y 
sus alrededores! 
Lugar: Parque de la localidad       Fecha: 29 – 11 - 2020 
                                                   Hora: 8 a. m 
¡Todos juntos podemos lograr grandes cambios 
para nuestro ambiente! 
 
 
10. ¿Qué quiere decir “Todos juntos lograremos grandes cambios”? 
a) Que si limpiamos se verá muy lindo. 
b) Que si nos unimos lograremos la meta. 
c) Que debemos limpiar todos los días. 
d) Que juntos terminaremos más rápido. 
 
La iguana es un reptil que tiene ojos bien desarrollados, sus patas delanteras son 
pequeñas, su cola larga la usa como látigo para su defensa, su cresta se ubica a lo largo 
del centro de la espalda. La papada de la iguana macho se infla para aparentar que es 
más grande al sentirse amenazada. 
11. ¿Por qué infla su papada la iguana macho? 
a) Porque toma mucho aire para correr. 
b) Porque así atrae a la hembra. 
c) Porque así se defiende del enemigo. 
d) Porque aparenta ser más grande. 
 
12. ¿Qué parte de su cuerpo utiliza como defensa? 
a) La cresta. 
b) Sus patas delanteras. 
c) Su cola. 
d) Su papada. 
 
13. ¿Qué quiere decir que se siente amenazada? 
a) Que se siente disgustada. 
b) Que se siente peligro. 
c) Que se siente feliz. 
d) Que está molesta. 
 
14. ¿En qué orden se mencionan las partes del reptil en el texto? 
a) Ojos, cresta, patas, cola y papada. 
b) Ojos, patas, cola, cresta y papada. 
c) Ojos, patas, cresta, cola y papada. 











Rosita y José se han quedado solos en casa y han preparado una merienda exquisita. 
Han comido: pan con queso, yogur de fresas para terminar galletas de chocolate y 
después unas mandarinas. 
Cuando llega su mamá le comentan lo que hicieron, ella se pone seria. Hoy no cenaron, 
no deseaban nada. 
15. ¿Por qué no han cenado hoy Rosita y José? 
a) Porque no tenían hambre. 
b) Porque su mamá los castigo. 
c) Porque su mamá no estaba. 
d) Porque no prepararon la cena. 
 
16. ¿Crees que es bueno para la salud comer tanto? 
a) No, porque no me gustan las frutas. 
b) No, porque les podría doler el estómago. 
c) Sí, porque necesitan crecer. 
d) Sí, porque las galletas son ricas. 
 
17. ¿Qué alimento crees que NO fue saludable? 
a) Las galletas de chocolate. 
b) Las mandarinas. 
c) El yogur de fresas. 











19. ¿Cuáles son los meses que tienen 31 días? 
a) Enero, marzo, mayo y junio. 
b) Febrero, marzo, mayo y julio. 
c) Enero, marzo, mayo y julio. 
d) Diciembre, agosto, febrero y octubre. 





Treinta días trae septiembre, 
con abril, junio y noviembre; 
de veintiocho solo hay uno 
Y los demás, treinta y uno. 
 
EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL CUARTO GRADO 
Juan se fue de paseo con sus padres a la casa de sus padrinos el fin de semana. Este 
es un lugar con aire fresco, lindos paisajes para jugar y descansar sin preocupación. 
Los adultos aprovechan para conversar toda la tarde al aire libre y los niños juegan 
sin parar. Al llegar la hora de los alimentos Juan siente tanta hambre que mira con 
ansias los platillos que van llegando hasta la mesa, pero al colocar el primer plato 
sobre ella, dice: Me duele el estómago.   
1. ¿Con quiénes se fue de paseo Juan? 
a) Con sus padrinos. 
b) Con sus hermanos. 
c) Con sus padres. 
d) Con sus amigos. 
2. ¿Por qué crees que dice "Me duele el estómago"? 
a) Porque de repente no se sintió bien. 
b) Porque lo que llevan a la mesa no le gusta. 
c) Porque jugar tanto le ha hecho daño de estómago. 
d) Porque tiene muchas ganas de jugar. 
3. ¿A qué comidas crees que se refiere el texto? 
a) El almuerzo. 
b) El refrigerio. 
c) La cena. 
d) Al desayuno. 
4. ¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 
a) Flan con lúcuma.  
b) Bistec con papas. 
c) Pastel de chocolate. 
d) Habas sancochadas. 
5. ¿A qué lugar crees que fueron de paseo Juan y su familia? 
a) A la playa. 
b) Al campo. 
c) A la ciudad. 
d) A las montañas nevadas. 
 
 
Pronto será el otoño y empezarán las clases a las que David asistirá, él prepara las 
cosas para el nuevo curso. Un día con su madre van a la zapatería a comprar unas 
zapatillas de deporte. Desea probarse unas que le queden muy bien, pero cuando 
mira la marca le dice a la madre que no las quiere. 
_ Yo quiero unas Rangers, son mucho mejores porque las anuncian en la televisión. 
La madre se levanta de un salto y sale de la tienda sin comprar nada. 
6. ¿Crees que es bastante buena la razón que da David para elegir unas zapatillas? 
a) Sí porque él quiere unas Rangers. 
b) Sí, porque las anuncian en la televisión. 
c) No, porque no son tan bonitas.  
d) No, porque eso no quiere decir que sean mejores. 
7. ¿Por qué piensas que la madre se levanta y se marcha? 
a) Porque quiere ir a otra zapatería. 
b) Porque tiene mucha prisa. 
c) Porque se enfada con David. 
d) Porque no le gustan las zapatillas de deporte. 
8. ¿A qué época del año pasa lo que explica el texto? 
a) En primavera  
b) En verano  
c) En otoño  
d) En invierno 
9. ¿Qué significa que le quedan muy bien las zapatillas? 
a) Que le van a la medida pero que no son bonitas. 
b) Que le van un poco grandes pero que no están mal. 
c) Que son bonitas y que le duelen los pies. 
d) Que son bonitas y van a la medida. 
10. ¿Cuántos pares de zapatillas se probó David? 
a) Muchos pares de zapatillas 
b) Algunos pares de zapatillas 
c) Un par de zapatillas 





















11. Según el texto, ¿Qué debemos plantar con cuidado en la pecera? 
a) Los trozos de troncos pequeños. 
b) Las piedritas de diferentes tamaños. 
c) Las plantas pequeñas. 
d) Los caracoles y hormigas. 
 
12. ¿Por qué crees que debemos regar cada dos días la pecera? 
a) Para darle agua a las hormigas. 
b) Para que los caracoles puedan nadar. 
c) Para mantener húmedo el ambiente 








- Una pecera pequeña o mediana.                                               
- Un kilo de tierra fértil.                                                                   
- 2 plantas pequeñas.   
- Pasto para sembrar. 
- Piedritas de diferentes tamaños. 
- Trozos de troncos o ramas pequeños. 
- Hormigas (10 mínimo)  
- 2 caracoles de tierra. 
- Opcional: otros insectos (no cucarachas)  
Procedimientos  
1. Colocar abundante tierra fértil y distribuirla en la pecera, colocar sobre ella las piedritas y 
trozos de troncos pequeños. 
2. Agregar una segunda capa de tierra y desparramarla bien. 
3. Plantar con cuidado las plantas pequeñas y en los pequeños espacios colocar las semillas y 
los brotes de pasto. 
4. Regar con cuidado hasta humedecer la tierra. 
5. Introducir las hormigas y caracoles. También los otros insectos que se haya recolectado. 
6. Mantener el regado de cada dos días y siempre revisar la evolución de las plantas y animales 
de la pecera. 
7. Tomar apuntes de lo observado cada día. 
 
 




13. ¿Qué animales sugieren NO colocar en la pecera? 
a) Los caracoles. 
b) Las cucarachas. 
c) Los brotes. 
d) Las hormigas. 
 
14. Según el texto, ¿Cada cuánto tiempo se debe humedecer la tierra? 
a) Cada cinco días.  
b) Cada dos semanas. 
c) Cada dos días. 
d) Todos los días. 
 
15. ¿Qué nombre le pondrías al proyecto? 
a) La casa de las hormigas. 
b) El pequeño ecosistema. 
c) El refugio de los animales. 
d) El pequeño bosque. 
 




¿Qué quiere decir revisar la evolución de las plantas y animales? 
a) Mirar que las plantas y animales no cambiaron. 
b) Observar que las plantas y los animales se mantienen con vida y crecen.  
c) Observar que las plantas y los animales no desaparezcan. 
d) Observar que las plantas y los animales se murieron. 
 
17. Indica el orden de estos verbos según el texto 
 
 
a) Regar – Mantener- Plantar – Colocar. 
b) Colocar- Mantener – Plantar - Regar. 
c) Mantener – Plantar – Colocar – Regar. 





Mantener el regado de cada dos días y siempre revisar la evolución de las plantas y 
animales de la pecera. 
 




Las plumas son exclusivas de las aves y son magníficas para proteger la piel, mantener la 
temperatura corporal, para la comunicación entre machos y hembras, sirve de 
camuflaje para protegerse de los depredadores. Además, están hechas de queratina y se 
mantienen gracias a las secreciones cerosas de una glándula que se encuentra en la base 
de la cola y que las aves aplican con su pico cada día, manteniendo su función 
impermeable de sus alas. 
https://es.avianreport.com/plumas-de-las-aves/ 
18. ¿Por qué las aves no se mojan cuando llueve? 
a) Porque se esconde en sus nidos. 
b) Porque cuando llueve no salen. 
c) Porque se aplican una cera que recubre sus plumas. 
d) Porque se cubren con sus alas largas. 
 
19. ¿De dónde sacan la cera para mantener sus plumas? 
a) De sus plumas. 
b) De la base de su cola. 
c) De su pico. 
d) Debajo de sus alas. 
 
20. ¿Con qué frecuencia colocan esa secreción cerosa?  
a) Cada día. 
b) Cuando llueve. 
c) Cada semana. 
d) Cuando se camufla. 
 
21. ¿Por qué las plumas les sirven de camuflaje a las aves? 
a) Porque atrae a la pareja. 
b) Porque lo protege del frio. 
c) Porque lo protege de la lluvia. 
d) Porque lo protege de los depredadores. 
 
Para el regalo del día de las madres los niños y niñas quieren elaborar unas pulseras 
con cuentas de colores. Cada pulsera lleva 4 cuentas rojas, el doble de cuentas 
azules, 3 cuentas rosadas y una plateada. En el aula necesitamos elaborar 10 
pulseras. 
 
22. ¿Cuántas cuentas necesitarán para cada pulsera? 
a) 12 cuentas 
b) 11 cuentas 
c) 16 cuentas 




23. ¿Cuántas cuentas de color rosado necesitan en total? 
a) 13 cuentas 
b) 10 cuentas 
c) 30 cuentas 
d) 3 cuentas 
 






Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño  
y el caballito no vio. 
Con un caballito blanco 
El niño volvió a soñar, 
y por la crin lo cogía… 
¡Ahora no te escaparás! 
Apenas lo hubo cogido, 
el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló!  
(Antonio Machado) 
 
25. ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado cuando despertó? 
a) Porque así se quedó dormido. 
b) Porque no quería que se escapara el sueño. 
c) Porque estaba molesto. 
d) Porque estaba asustado. 
 
26. En la poesía ¿Qué significa “el caballito voló”? 
a) Que se fue volando. 
b) Que no era real. 
c) Que se corrió. 







PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

















Juzga el contenido 
desde su punto de 
vista 
 







1. ¿Quiénes eligieron los 
nombres de Carolina 
Alejandra? 
2. ¿En qué lugar juega Carolina 
Alejandra? 
3. ¿Quién se llama Alejandra? 
4. ¿Crees qué Carolina 
Alejandra es responsable? 
5. ¿En qué turno asiste a la 








2 Reflexiona sobre 


















6. ¿Crees qué es bueno 
participar en la limpieza del 
parque? 
7. ¿En qué orden han realizado 
la invitación? 
8. ¿Qué texto has leído? 
9. ¿A qué hora se realizará la 
limpieza? 
10. ¿Qué quiere decir “Todos 














Interpreta lo que 
lee 






11. ¿Por qué infla su papada la 
iguana macho? 
12. ¿Qué parte de su cuerpo 
utiliza como defensa? 
13. ¿Qué quiere decir que se 
siente amenazada? 
14. ¿En qué orden se 
mencionan las partes del 







Expositivo  4 Distinguir 
información 
relevante 
Juzga el contenido 
desde su punto de 
vista 
Reflexiona sobre 




15. ¿Por qué no han cenado 
hoy Rosita y José? 
16. ¿Crees que es bueno para 
la salud comer tanto? 



















18. ¿Qué mes del año tiene 28 
días? 
19. ¿Cuáles son los meses que 
tienen 31 días? 
20. ¿Cuántos meses tienen 















Narrativo 1 Recuperación de 
información  




Reflexiona sobre lo 
que lee 
Infiere el significado 







1. ¿Con quiénes se fue de paseo Juan? 
2. ¿Por qué crees que dice "Me duele el 
estómago"? 
3. ¿A qué comidas crees que se refiere el texto? 
4. ¿Qué crees que pueden haber preparado de 
primer plato? 
5. ¿A qué lugar crees que fueron de paseo Juan 






Narrativo 2 Juzga el contenido 




















6. ¿Crees que es bastante buena la razón que 
da David para elegir unas zapatillas? 
7. ¿Por qué piensas que la madre se levanta y 
se marcha? 
8. ¿A qué época del año pasa lo que explica el 
texto? 
9. ¿Qué significa que le quedan muy bien las 
zapatillas? 
















Infiere el significado 










11. ¿Qué debemos plantar con cuidado en la 
pecera? 
12. ¿Por qué crees que debemos regar cada dos 
días la pecera? 
13. ¿Qué animales sugieren NO colocar en la 
pecera? 
14. ¿Cada cuánto tiempo se debe humedecer la 
tierra? 
15. ¿Qué nombre le pondrías al proyecto? 
16. ¿Qué quiere decir revisar la evolución de las 
plantas y animales? 















Identifica datos o 
detalles 
Inferencial 
Literal   
Literal 
Literal 
18. ¿Por qué las aves no se mojan cuando llueve? 
19. ¿De dónde sacan la cera para mantener sus 
plumas? 
20. ¿Con qué frecuencia colocan esa secreción 
cerosa?  
















22. ¿Cuántas cuentas necesitarán para cada 
pulsera? 
23. ¿Cuántas de color rosado necesitan? 












25. ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado 
cuando despertó? 


























ANEXO D    PRUEBA DE VALIDEZ V DE AIKEN  
S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN
3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1
3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1
3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1
3 3 2 5 1 1 1 1 3 3 2 5 1 1 1 1
3 3 2 6 1 1 1 1 3 3 2 6 1 1 1 1
3 3 2 7 1 1 1 1 3 3 2 7 1 1 1 1
3 3 2 8 1 1 1 1 3 3 2 8 1 1 1 1
3 3 2 9 1 1 1 1 3 3 2 9 1 1 1 1
3 3 2 10 1 1 1 1 3 3 2 10 1 1 1 1
3 3 2 11 1 1 1 1 3 3 2 11 1 1 1 1
3 3 2 12 1 1 1 1 3 3 2 12 1 1 1 1
3 3 2 13 1 1 1 1 3 3 2 13 1 1 1 1
3 3 2 14 1 1 1 1 3 3 2 14 1 1 1 1
3 3 2 15 1 1 1 1 3 3 2 15 1 1 1 1
3 3 2 16 1 1 1 1 3 3 2 16 1 1 1 1
3 3 2 17 1 1 1 1 3 3 2 17 1 1 1 1
3 3 2 18 1 1 1 1 3 3 2 18 1 1 1 1
3 3 2 19 1 1 1 1 3 3 2 19 1 1 1 1




S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN
3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1
3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1
3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1
3 3 2 5 1 1 1 1 3 3 2 5 1 1 1 1
3 3 2 6 1 1 1 1 3 3 2 6 1 1 1 1
3 3 2 7 1 1 1 1 3 3 2 7 1 1 1 1
3 3 2 8 1 1 1 1 3 3 2 8 1 1 1 1
3 3 2 9 1 1 1 1 3 3 2 9 1 1 1 1
3 3 2 10 1 1 1 1 3 3 2 10 1 1 1 1
3 3 2 11 1 1 1 1 3 3 2 11 1 1 1 1
3 3 2 12 1 1 1 1 3 3 2 12 1 1 1 1
3 3 2 13 1 1 1 1 3 3 2 13 1 1 1 1
3 3 2 14 1 1 1 1 3 3 2 14 1 1 1 1
3 3 2 15 1 1 1 1 3 3 2 15 1 1 1 1
3 3 2 16 1 1 1 1 3 3 2 16 1 1 1 1
3 3 2 17 1 1 1 1 3 3 2 17 1 1 1 1
3 3 2 18 1 1 1 1 3 3 2 18 1 1 1 1
3 3 2 19 1 1 1 1 3 3 2 19 1 1 1 1
3 3 2 20 1 1 1 1 3 3 2 20 1 1 1 1
1 1
C1 C2 C3 C4 TOTAL
D1 1 1 1 1 1
D2 1 1 1 1 1
D3 1 1 1 1 1
D4 1 1 1 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1
RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE Y LA DIMENSIÓN RELACION ENTRE LA DIMENSIÓN Y EL INDICADOR




S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN
3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1
3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1
3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1
3 3 2 5 1 1 1 1 3 3 2 5 1 1 1 1
3 3 2 6 1 1 1 1 3 3 2 6 1 1 1 1
3 3 2 7 1 1 1 1 3 3 2 7 1 1 1 1
3 3 2 8 1 1 1 1 3 3 2 8 1 1 1 1
3 3 2 9 1 1 1 1 3 3 2 9 1 1 1 1
3 3 2 10 1 1 1 1 3 3 2 10 1 1 1 1
3 3 2 11 1 1 1 1 3 3 2 11 1 1 1 1
3 3 2 12 1 1 1 1 3 3 2 12 1 1 1 1
3 3 2 13 1 1 1 1 3 3 2 13 1 1 1 1
3 3 2 14 1 1 1 1 3 3 2 14 1 1 1 1
3 3 2 15 1 1 1 1 3 3 2 15 1 1 1 1
3 3 2 16 1 1 1 1 3 3 2 16 1 1 1 1
3 3 2 17 1 1 1 1 3 3 2 17 1 1 1 1
3 3 2 18 1 1 1 1 3 3 2 18 1 1 1 1
3 3 2 19 1 1 1 1 3 3 2 19 1 1 1 1
3 3 2 20 1 1 1 1 3 3 2 20 1 1 1 1
3 3 2 21 1 1 1 1 3 3 2 21 1 1 1 1
3 3 2 22 1 1 1 1 3 3 2 22 1 1 1 1
3 3 2 23 1 1 1 1 3 3 2 23 1 1 1 1
3 3 2 24 1 1 1 1 3 3 2 24 1 1 1 1
3 3 2 25 1 1 1 1 3 3 2 25 1 1 1 1




S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN S N C ITEMS J1 J2 J3 V DE AIKEN
3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1
3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1
3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1
3 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 1
3 3 2 5 1 1 1 1 3 3 2 5 1 1 1 1
3 3 2 6 1 1 1 1 3 3 2 6 1 1 1 1
3 3 2 7 1 1 1 1 3 3 2 7 1 1 1 1
3 3 2 8 1 1 1 1 3 3 2 8 1 1 1 1
3 3 2 9 1 1 1 1 3 3 2 9 1 1 1 1
3 3 2 10 1 1 1 1 3 3 2 10 1 1 1 1
3 3 2 11 1 1 1 1 3 3 2 11 1 1 1 1
3 3 2 12 1 1 1 1 3 3 2 12 1 1 1 1
3 3 2 13 1 1 1 1 3 3 2 13 1 1 1 1
3 3 2 14 1 1 1 1 3 3 2 14 1 1 1 1
3 3 2 15 1 1 1 1 3 3 2 15 1 1 1 1
3 3 2 16 1 1 1 1 3 3 2 16 1 1 1 1
3 3 2 17 1 1 1 1 3 3 2 17 1 1 1 1
3 3 2 18 1 1 1 1 3 3 2 18 1 1 1 1
3 3 2 19 1 1 1 1 3 3 2 19 1 1 1 1
3 3 2 20 1 1 1 1 3 3 2 20 1 1 1 1
3 3 2 21 1 1 1 1 3 3 2 21 1 1 1 1
3 3 2 22 1 1 1 1 3 3 2 22 1 1 1 1
3 3 2 23 1 1 1 1 3 3 2 23 1 1 1 1
3 3 2 24 1 1 1 1 3 3 2 24 1 1 1 1
3 3 2 25 1 1 1 1 3 3 2 25 1 1 1 1
3 3 2 26 1 1 1 1 3 3 2 26 1 1 1 1
1 1
C1 C2 C3 C4 TOTAL
D1 1 1 1 1 1
D2 1 1 1 1 1
D3 1 1 1 1 1
D4 1 1 1 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1
RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE Y LA DIMENSIÓN RELACION ENTRE LA DIMENSIÓN Y EL INDICADOR




PRUEBA DE CONFIABILIDAD – K RICHARSON 
N° item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 16
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18
10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
13 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
P 0.8571 1 1 1 0.8571 1 0.7857 1 1 0.9286 0.7143 1 1 1 0.9286 1 1 0.8571 0.6429 0.8571 Vt 6.57142857
q=(1-p) 0.1429 0 0 0 0.1429 0 0.2143 0 0 0.0714 0.2857 0 0 0 0.0714 0 0 0.1429 0.3571 0.1429








ANEXO E   MATRIZ DE CONSISTENCIA 










lectora en los 
estudiantes del IV 














lectora en los 
estudiantes del IV 








Identificar los niveles 
de comprensión 








El cuentacuentos es una 
estrategia que consiste 
en narrar historias, por 
ello la narración según 
Beuchat como se citó 
(Miranda, 2016) quien 
menciona que la 
escucha activa en los 
espectadores permite el 
desarrollo los diferentes 
tipos de atención; 
analítica, apreciativa y 
creativa, las cuales 
permiten el logro de la 
creatividad y el disfrute 
por la escucha. 
 
Se propondrá un 































¿Cómo se  podrá 
mejorar la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 





los índices de 
validez del 
programa con la 
estrategia del 
cuenta cuentos 
para mejorar la 
comprensión 
lectora del IV 




estudiantes del IV 




Diseñar un programa 
el cuentacuentos 
para los estudiantes 





Validar el programa 
el cuentacuentos 
para mejorar la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 












La comprensión es la 
interacción entre el texto 
y lector la  cual  implica 
un conjunto de fases 
que intervienen en el 
proceso de formación  a 
través del cual el lector 
construye las 
estructuras del 




de esta variable se 
aplicará una 
evaluación de la 
compresión lectora, 
Pruebas ACL 
(2007, 3°ed.) para 




































La comprensión lectora en los estudiantes de IV ciclo del 3° grado, según los 




Nota. La figura muestra los niveles de logro alcanzado por los 20 estudiantes del 
tercer grado pertenecientes al IV ciclo en el año 2020. Fuente: Prueba 















La comprensión lectora en los estudiantes de IV ciclo del 4° grado, según los 














Nota. La figura muestra los niveles de logro alcanzado por los 21 estudiantes del 
cuarto grado pertenecientes al IV ciclo en el año 2020. Fuente: Prueba 












ANEXO  G          
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
1. Título de la propuesta  
“El cuentacuentos en mi escuela” - Un viaje fantástico sobre un libro. 
 
2. Presentación  
La  propuesta está dirigida a los estudiantes del IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 11079 del distrito de Mórrope a una población de estudio 
conformada por 41 estudiantes, quienes fueron evaluados a través de una 
prueba ACL-3 adaptada al contexto de realidad educativa de la Institución y 
en la coyuntura de la virtualidad, los resultados obtenidos como se muestran 
en el informe nos brinda la luz de los niveles en el que se ubican los 
estudiantes en sus cuatro dimensiones y es por ello que este programa 
pretende a través de la narración oral de textos mejorar la comprensión 
lectora en los niños y niñas del ciclo en mención.  
 
3. Conceptualización de la propuesta  
El cuentacuentos es una estrategia que por años se ha practicado y la cual 
era la forma de trasmitir las historias de una comunidad de generación en 
generación, sim embrago con el paso del tiempo las historias fueron 
trasmitidas a través de los textos escritos según Negrín (2018). Esta 
tradicional forma de narrar las historias ha sido llevada a las aulas y que 
está brindando resultados favorables en las escuelas porque es la narración 
oral la que permitirá una educación más democrática e inclusiva para todas 
y todos los niños.  El cuentacuentos es una estrategia que consiste en narrar 
historias, por ello la narración según Beuchat como se citó (Miranda, 2016) 
quien menciona que la escucha activa en los espectadores permite el 
desarrollo los diferentes tipos de atención; analítica, apreciativa y creativa, 





4. Objetivos de la propuesta 
a. . Objetivo general 
El objetivo general es brindar a los estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 11079 de Mórrope la estrategia de 
cuentacuentos con la finalidad de mejorar la comprensión lectora. 
b. . Objetivos específicos  
- Fomentar en los estudiantes la capacidad del hábito lector motivados 
por el disfrute de las lecturas. 
- Desarrollar la expresión oral en los estudiantes para afianzar y 
fortalecer su desempeño discursivo ante un público. 
- Realizar actividades motivadoras e lúdicas interactivas que permitan 
a los estudiantes mejorar sus aprendizajes y su desenvolvimiento en 
los recursos tecnológicos. 
 
5. Justificación  
Este programa está diseñado para mejorar los niveles de la comprensión 
lectora en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 11079 
de Mórrope, debido a que los estudios diagnósticos realizados a la 
población en mención mostraron niveles muy bajos en  esta capacidad y  
por ende repercute en los aprendizajes  de todas las áreas de estudio. 
Este programa cuentacuentos está orientado a que los niños se sientan 
motivados a escuchar la narración de textos y adquieran el disfrute de la 
lectura que les permita desarrollar sus habilidades lectoras, y es en la 
narración oral que debemos lograr la creatividad, el análisis, el 
razonamiento  y la organización de sus ideas, y con ello se motiven 
aprendiendo de manera activa, significativa, lúdica y adquieran e hábito 
lector que además les permitirán trabajar la expresión, la gestualidad, la 






La propuesta del cuentacuentos tiene muchos teóricos que han puesto esta 
estrategia en práctica y los resultados son significativos en sus 
investigaciones, tal como lo demuestra Miranda (2016). Esta estrategia es 
el arte de narrar cuentos como lo manifiesta la profesora y magister en 
Letras mención en Literatura Hispana, escritora de cuentos para niños y en 
educación Cecilia Beuchat (2006)  
En el marco de la propuesta nos regimos al Currículo Nacional de la 
Educación Básica Regular el cual nos muestra en el logro del perfil de 
egreso del estudiante es  desarrollar su capacidad lectora y empleo de 
estrategias que le permitan su comunicación oral y escrita y que sea capaz 
de desenvolverse en los diferentes ámbitos sociales y culturales. 
 
7. Principios psicopedagógicos  
Los principios que orientan esta propuesta son: 
- Desarrollar el disfrute por la lectura de los textos. 
- Lograr la confianza de hablar ante un público.  
- Demostrar respeto y empatía entre pares. 
- Desarrollar sus habilidades comunicativas.  
- Demostrar una actitud positiva en los retos de aprendizaje. 
- Mejorar sus niveles de comprensión lectora. 
- Motivación para el logro de sus aprendizajes. 
-  
8. Estructura del modelo  
La secuencia didáctica de la propuesta para cada sesión será de la siguiente 
manera: Momentos didácticos   
A. Inicio : 
- Se realiza la motivación de los estudiantes a través de unas rimas, 
versos o canciones. 
- Realizar las preguntas que los lleve a descubrir el tema a tratar. 
- Presentar el propósito de la sesión. 




Según la secuencia didáctica en el área de comunicación se realiza tres 
momentos pedagógicos: 
- Antes de la lectura. 
- Durante la lectura. 
- Después de la lectura. 
C. Cierre  
Se realiza la metacognición a través de preguntas que les permita hacer 
la retroalimentación de lo aprendido en la sesión. Se utiliza una lista de 
cotejo o ficha de observación para registrar los progresos de los 
estudiantes.  
 
9.  Evaluación de la propuesta  
La evaluación de la propuesta de la estrategia “El cuentacuentos en mi 
escuela” Un viaje fantástico sobre un libro; se realizará a través de una 
prueba para obtener los resultados de mejora de los niveles de la 




















SESIÓN N° 01 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “La tortuga Filomena”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 Obtiene información 
del texto oral. 
 Infiere e interpreta 
información del texto 
oral. 
Lee diversos tipos de  
textos escritos en lengua 
materna 
Infiere e interpreta 
información del texto. 
 
 Recupera información explícita 
de los textos orales que 
escucha (nombres de personas 
y personajes, acciones, hechos, 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente.  
 Deduce características 
implícitas de personajes, objetos 
y lugares; determina el 
significado de palabras según el 
contexto y hace 
comparaciones; asimismo, 
establece relaciones lógicas de 
causa-efecto, y enseñanza y 
propósito, a partir de 
información explícita del texto.  
 
Se expresan con 
claridad y buen 





de los textos que 
lee, cambiando 
las secuencias o 




2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Solicitamos a los estudiantes a ubicar sus asientos en círculo o media luna 
para mantener el contacto visual con todos los estudiantes. 
 Presentamos a los estudiantes una caja decorada con los signos de 
interrogación, dentro de ella tiene un sobre con la silueta una tortuga, 
colocamos la caja en el centro del grupo. 
 Preguntamos al respecto: ¿Qué habrá dentro de la caja?, se invita a uno 
de los estudiantes a descubrir  el contenido y preguntamos ¿Qué es? ¿Qué 
haremos con él? ¿Para qué servirá?  





INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
Muy lenta soy 
y me gusta nadar 
llevo siempre conmigo 




 Una vez descubierto el personaje, colocamos la silueta en la pizarra. A 
continuación, planteamos las siguientes interrogantes: ¿Han visto una 
tortuga? ¿Cómo son?, ¿Por qué se caracterizan estos animalitos? ¿De qué 
se alimentan? ¿Qué haremos el día de hoy? Escuchamos sus respuestas. 
 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy escucharemos un lindo cuento y 
dialogaremos sobre el mismo para descubrir su mensaje. 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la pizarra el cartel con el título del cuento. 
        Les preguntamos: ¿De qué tratará el cuento?¿Qué creen que pasará en la 













Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, se realizará pausas para resolver inquietudes durante 
la narración. 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
Sus ojos pequeños, húmedos y lacrimosos se abrieron como flores, debajo 
de la aleta de un árbol gigante y barrigudo llamado lupuna, en el bosque 
de Tamshiyacu, en la Amazonía peruana. La graciosa bebe tortuga abrió 
la boca y lo primero y lo primero que pudo balbucear fue: 
- ¡Quiero ubus! ¡Quiero ubus! 
La emocionada madre, mirando el pequeño caparazón todavía 
arrugado, vio en su hija tortuga a una criatura muy especial: frescos 
rubores en las mejillas y chapitas sonrosadas  contrastaban con sus ojos 
negros como las semillas de achira, una flor que nace de unas semillas 
negras y diminutas. En sus patitas lucía algunos aros amarillos, como los 
rayos del sol que caen una playa al amanecer en la Amazonía. 
- Tu nombre será Filomena, como tu mamá. ¡O mejor, serás Mena! 
- Le dijo muy feliz su orgulloso papá, mientras la acunaba en su casita 
de hojas y raíces, al pie de un gran árbol de lupuna. 
Muy agraciada, la pequeña tortuga crecía en el bosque de Tamshiyacu, 
en la selva peruana. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién tenía los ojos húmedos y lacrimosos? 
M: ¿En qué lugar nació la pequeña tortuga? 
M: ¿Qué pedia la tortuga bebe? ¿Y qué es ubus? 
M: ¿Quién escogió el nombre de la bebe tortuga? 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
M: ¿Cómo se sentirá la mamá por el nacimiento de la bebe? 
M: ¿Cómo crees que será la vida de Filomena en este lugar? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
- ¿Les gustó la actividad? 
- ¿Qué parte atrajo más tu atención? 
- ¿cuál de es el título del cuento? 
- ¿Quién nació en la Amazonía peruana? 
- ¿Por qué su estado de ánimo pasaba de la alegría a la tristeza? 
- ¿Has sentido algo parecido? 
- ¿qué pasó con la tortuga cuando se fue al bosque? 
 
 
- ¿quién le brindó su ayuda? ¿fue agradecida la tortuguita  con el 
sapo? 
- ¿Cómo se sintió al llegar a su casa? 
- ¿Recuerdas un momento como este en tu vida o en la de tu 
familia? ¿cuál fue? 
- ¿Qué otro final te gustaría darle a la lectura? 
 
  Recordamos la estructura de un cuento y preguntamos ¿Cuántos 
partes  tiene la lectura? ¿Cuáles son las palabras con las que se puede 
iniciar una historia?  
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les fue fácil aprender el cuento? 
- ¿En qué pueden mejorar? 
- ¿Qué mensaje nos da la lectura?                         
 
LISTA DE COTEJO 
CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 







































































































































































SESIÓN N° 02 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “En busca del arco iris”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 Obtiene información del 
texto oral. 
 Infiere e interpreta 
información del texto 
oral. 
Lee diversos tipos de  
textos escritos en lengua 
materna 
Infiere e interpreta 
información del texto. 
 
 Deduce características implícitas 
de personajes, objetos y lugares; 
determina el significado de 
palabras según el contexto y hace 
comparaciones; asimismo, 
establece relaciones lógicas de 
causa-efecto, y enseñanza y 
propósito, a partir de información 
explícita del texto.  
•Explica acciones concretas de 
personas y personajes relacionando 
algunos recursos verbales y no 
verbales, a partir de su experiencia. 
Se expresan con 
claridad y buen 







finales de las 
historias. 
 
2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Recordamos con los estudiantes la sesión anterior y nos disponemos a 
situarnos cómodamente en el aula de clases. 
 Se entrega a cada niño y niña una tira de papel crepe de un color 
diferente, la que cogerán de un extremo y al ritmo de una suave melodía 
la harán bailan como serpiente hasta que se desenvuelva toda. 
 Preguntamos al respecto: ¿Qué colores tienen sus tiras o cintas de papel? 
¿Qué colores son? ¿Cuántos son? ¿podremos formar un patrón de colores?  
 Escuchamos sus respuestas, luego les orientamos: Si esos siete colores los 
juntamos ¿Qué les recuerda? ¿Los han visto juntos en algún lugar u objeto? 
 
 Descubierta la palabra pedimos a que un estudiante coloquen las cintas 
de papel en la pared agrupadas de siete y luego escriban el nombre en 
una tira de papel y la ubicamos en la pizarra.  
 
 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy escucharemos con atención 
un   cuento y conversamos sobre el mensaje que nos trasmite la historia. 
 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 




Antes de la lectura 
 Leemos  el cartel con el título del cuento  que está en la pizarra. 
        Les preguntamos: ¿Qué creen que pasará en la lectura? ¿En qué lugar se 












Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, si algún estudiante desea dirigir la lectura cederemos  
el turno del cuentacuentos. 
EN BUSCA DEL ARCO IRIS 
– ¡El arco iris se ha perdido! ¡El arco iris se ha perdido! – gritó el loro verde y 
rojo volando entre las ramas. 
El búho Clodomiro abrió más de lo acostumbrado sus agudos ojos y agitó 
las plumas de su prominente buche. 
– ¡Qué atrocidad! –dijo–. ¡El arco iris perdido! ¡Esa sí que es una verdadera 
desgracia! 
El loro seguía gritando con su potente y escandalosa voz:  
– ¡El arco iris no aparece! ¡Ayuden a buscarlo! 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
Detrás del loro venían muchos pájaros. Entre los árboles aparecían monos 
y ardillas y por las raíces salientes asomaban los conejos, topos, sapos y 
cervatillos. 
Al cabo de un rato, llegó una gran mariposa de brillantes colores. Hubo 
entonces un silencio. La mariposa, deteniéndose sobre la amapola, habló: 
–Queridos hermanos del bosque, no podrá llover hasta que no se 
encuentre el arco iris. 
Hay que comenzar de inmediato su búsqueda sin perder un minuto. 
Para el que lo encuentre habrá una recompensa.  
Recuperamos información de este fragmento. 
M: ¿Quién tenía una voz escandalosa? 
M: ¿Por qué están todos muy preocupados? 
M: ¿Qué pasará si no encuentran al arco iris? 
M: ¿Quiénes aparecieron después del loro? 
A continuación, hubo gran movimiento entre los concurrentes. Cada cual 
tomó diferente camino para tratar de encontrar el arco iris perdido. Se 
sucedieron las desilusiones por todo el bosque, pues ni las ardillas lo 
pudieron encontrar entre las nueces, ni los sapitos en los cristalinos charcos, 
ni los pájaros entre las nubes blanquísimas... 
Un conejito sintió gran alegría creyendo que lo había hallado en su propia 
cueva, pero se dio cuenta de que eran los hocicos rosados y las colas 
blancas de sus hijos los que ponían tan agradable colorido a la casa. 
El único que no se dedicó a la búsqueda fue el topo. Pensó que por ser tan 
corto de vista no le sería posible ayudar en nada y se fue a su cueva muy 
triste. 
Pero, ¡oh sorpresa!, al entrar en su casa se encontró nada menos que con 
el propio arco iris, el esplendoroso arco de maravillosos colores, que 
iluminaba toda la pared de tierra de su cueva. 
–Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿No sabes que todo el mundo te anda 
buscando? La mariposa está angustiada porque no sabe dónde estás –
exclamó el topo. 
–Sí –respondió el arco iris–, me imagino que andan buscándome. Esto me 
pasa por curioso. ¡Figúrate! Yo también había oído hablar de que al pie 
mío se encontraría una bolsa llena de oro. Se me ocurrió meterme en la 
tierra, debajo de mí, para buscarla. Mi pie daba exactamente sobre tu 
 
 
cueva. Así que entré en ella. Algún animalito debe haber tapado con 
tierra la entrada porque luego no pude salir. ¡Ayúdame tú, por favor! 
El topo arañó hacia arriba y le abrió paso al arco iris. Éste inmediatamente 
se deslizó por el cielo, más bello que nunca, para alegría de todos. Y el 
topo tuvo su recompensa: un par de anteojos de aumento, de color verde, 
con los cuales podía permanecer largas horas en la superficie mirando 
cuanto lo rodeaba. 
Recuperamos información de este fragmento. 
M: ¿Quién no formó parte de la búsqueda? ¿Por qué? 
M: ¿Qué le sucedió al topo al llegar a su cueva? 
M: ¿Qué buscaba el arco iris? ¿Y crees qué es cierto? 
M: ¿Crees que fue bueno el regalo que recibió el topo? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
- ¿Les gustó la historia? 
- ¿Qué llamó más tu atención? 
- ¿Qué otro título le darías a la historia? 
- ¿Cuál es el orden de los colores del arco iris? ¿Los puedes organizar 
usando las cintas de papel? 
- ¿Por qué no participo el topo en la búsqueda? 
- ¿Te has sentido alguna vez así? 
- ¿qué recibió de recompensa el topo? 
 
- ¿Te gustaría crear tu propio arco iris? 
 
  Les entregamos una ficha impresa para pegar los papelitos cortados 
















  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les fue fácil aprender el cuento? 
- ¿En qué orden sucedieron los acontecimientos? 
- ¿Qué relación encuentras entre el “arco iris” y los animales del 
bosque? 
- ¿Qué mensaje nos da la lectura?  
                                         
 









CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 









































































































































































SESIÓN N° 03 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “El burrito albino”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 




Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
 Obtiene información del 
texto oral. 
 
 Infiere e interpreta 
información del texto oral. 
 
 Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores. 
 
 Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto oral. 
 Explica acciones concretas de 
personas y personajes relacionando 
algunos recursos verbales y no 
verbales, a partir de su experiencia. 
 Participa en diversos intercambios 
orales formulando preguntas sobre lo 
que le interesa saber, dando 
respuestas o haciendo comentarios 
relacionados con el tema. Recurre a 
normas y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural.  
 Opina como hablante y oyente 
sobre personas, personajes y hechos 
de los textos orales que escucha; da 
razones a partir del contexto en el 
que se desenvuelve y de su 
experiencia. 
Explica  de qué trata 
el texto, hace 
preguntas y lo hace 
modulando el tono 





Realiza  inferencias 
acerca de los textos 
que escucha y lee, 
cambiando las 
secuencias o finales 
de las historias. 
 
Expresa su punto 
vista y mantiene el 
respeto por otras a 
partir del mensaje 




2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Iniciamos el diálogo con los estudiantes, rescatando de sus saberes previos 
si conocen los términos que utilizan para mencionar o nombrar a un animal 
de color negro  o un de color blanco puro, escuchamos  atentos sus aportes 
y agradecemos su participación. 
 Presentamos a los estudiantes la imagen de un caballo azabache y 
preguntamos ¿Cuál sera el antónimo para esta imagen? 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
 Preguntamos al respecto: ¿Qué nombre reciben los seres que tienen esta 
característica particular? ¿Qué significa la palabra albino? ¿Has tenido la 
oportunidad de conocer?  
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy escucharemos una historia muy 
especial de un ser único y diferente a los demás, para aprender aceptar 
nuestras diferencias” 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la pizarra la imagen de un burrito. 
        Les preguntamos: ¿De quién trata? ¿Tienen en sus chacras este 
animalito?¿Qué caracteristicas tiene? ¿En que colores los han visto? ¿Existirá 












Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, se realizará pausas para resolver inquietudes durante 
la narración. 
EL BURRITO ALBINO 
Gaspar era un burrito muy simpático y divertido. No le temía a nada ni a 
nadie. Tenía un carácter jovial, alegre, era especial, diferente a los demás 
burritos. 
Por ser diferente todos los animales lo miraban con desconfianza, y hasta 
con temor. ¿Por qué era diferente? Cuando nació era totalmente de color 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
blanco; sus cejas, sus ojos, sus uñas, el pelaje, el hocico, todo era blanco. 
Hasta su mamá se sorprendió al verlo. 
Gaspar tenía dos hermanos que eran de color marrón, como todos lo 
burritos. Su familia a pesar de todo, lo aceptó tal cual era. Gaspar era un 
burrito albino. A medida que fue creciendo, él se daba cuenta que no era 
como los demás burros que conocía. Entonces le preguntaba a su mamá 
por qué había nacido de ese color. Su mamá le explicaba que el color no 
hace mejor ni peor a los seres, por ello no debía sentirse preocupado. 
- Todos somos diferentes, tenemos distintos colores, tamaños, formas, pero 
no olvides, Gaspar, que lo más importante es lo que guardamos dentro de 
nuestro corazón, le dijo su mamá. 
Con estas palabras, Gaspar se sintió más tranquilo y feliz. Demostraba a 
cada instante lo bondadoso que era. Amaba trotar alegremente entre 
flores, riendo y cantando. Las margaritas al verlo pasar decían: 
¡Parece una nube que se cayó del cielo, o mejor un copo de nieve 
cayendo sobre el pastizal, o una bola de algodón gigante! 
Las rosas, por su lado opinaban: 
- ¡es la luna nueva que cayó a la tierra y no sabe volver! 
Cuando Gaspar salía de paseo por los montes, las mariposas salían a su 
encuentro, revoloteando a su alrededor, cual ronda de niños en el jardín; 
los gorriones, lo seguían entonando su glorioso canto. Gaspar se sentía libre 
y no le importaba que algunos animales se burlaran de él. De repente llegó 
a un arroyo y mientras bebía agua, los sapos lo observaban con 
detenimiento y curiosidad y se preguntaban: 
- ¿Y este de dónde salió?, ¿Será contagioso, un burro color blanco?, ¿o 
será una oveja disfrazada de burro? 
Siguió su paseo, y en el camino se encontró con un zorro que le dijo: 
- Burro, que pálido eres, deberías tomar sol para mejorar tu aspecto. 
- Yo tomo luna, por eso soy blanco, me lo dijo un cisne que nadaba en la 
laguna, respondió el burrito inocentemente. 
- ¡Qué tonto eres! Jajaja, eso de tomar luna, es muy chistoso, jajaja, se 
burlaba el astuto zorro. 
 
 
Gaspar no entendía dónde estaba el chiste, porque él se creyó eso de 
tomar luna. Siguió su camino, pensando en lo que le había dicho el zorro. 
Entonces decidió recostarse sobre la fresca hierba bajo el intenso sol de 
verano. Transcurrieron unas horas en las cuales, Gaspar, se había quedado 
dormido. 
Después de un rato se despertó, tan agobiado y muerto de calor que 
corrió a refrescarse en la laguna. Cuando salió del agua, observó su 
imagen reflejada en ella y una triste realidad, su pelaje seguía blanco 
como siempre. El cisne lo había engañado. Los cisnes que lo miraban se 
reían de él. 
- Que tonto eres, ¿crees que poniéndose al sol su pelaje cambiará de 
color?, se burlaban. 
Gaspar siguió su camino, y de repente encontró frente a sus ojos, un 
paisaje muy bello que lo dejó atónito. Se encontró en su lugar, su mundo. 
Todo era blanco, como él. Se metió más y más, y empezó a reír y reír. 
Estaba rodeado de jazmines, por acá, por allá, más acá, más allá, todo 
blanco y con un aroma embriagador. 
- Gaspar, ¿Qué vienes a hacer por aquí?, le preguntaron los jazmines. 
Aparecí de casualidad, no conocía este sitio, le contestó Gaspar. 
- Cuando te vimos de lejos supimos que eras vos. Oímos hablar de vos, los 
gorriones y las mariposas nos contaron tu historia. No debes sentirte triste 
por tu aspecto, míranos a nosotros, deberíamos sentirnos igual, y sin 
embargo tenemos algo que nos identifica, que no se ve pero se siente, es 
el hermoso perfume que emanamos, que es único y hace que todos los 
días nos visiten cientos de mariposas y pájaros, tan bellos como nunca 
vimos. 
Comparten todo el día con nosotros y no les importa si somos blancos o de 
otro color. Tú también tienes algo que es más importante que tu color, que 
se percibe. Es tu frescura, tu bondad y alegría. Cualidades que hacen que 
tengas muchos amigos verdaderos. Debes aceptarte tal cual eres, para 
que te acepten los demás, le animaron los jazmines. 
Gaspar, recordó las palabras de su mamá. Desde ese día se aceptó como 
era, y cosechó muchos más amigos que no lo miraban por su aspecto, sino 




Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién era Gaspar? 
M: ¿En qué era diferente Gaspar de los demás burritos? 
M: ¿Cómo lo trataban las mariposas y las flores? ¿Y el zorro? 
M: ¿Quién engaño a Gaspar? 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
M: ¿Cómo te sentirías si te trataran diferente como a Gaspar? 
M: ¿Cómo crees que sentirán las personas que son discriminadas por su 
color, raza o condición económica? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
¿Qué característica especial tienes que te hace diferente y único ante 
los demás? 
¿En algún momento sentiste vergüenza por eso? 
 
  Recreamos nuestro dibujo y resaltamos nuestras diferencias que nos 
hacen únicos y especiales. 
 Finalmente colocamos nuestras creaciones en exposición museo y 
presentamos los trabajos. 
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les fue fácil aprender el cuento? 
- ¿En qué puede mejorar tu apreciación personal a partir del 
cuento? 









                                   
 
CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
 
 


















Se comunica oralmente en su lengua materna. 

















































































































































































SESIÓN N° 04 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “Tuga la tortuga”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 Infiere e interpreta 
información del texto 
oral. 
 Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 
 Dice de qué trata el texto y cuál 
es su propósito comunicativo; 
para ello, se apoya en la 
información recurrente del texto 
y en su experiencia. 
 Explica acciones concretas de 
personas y personajes 
relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de 
su experiencia. 
 Explica acciones concretas de 
personas y personajes 
relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de 
su experiencia. 
Narran un final 
diferente 
cambiando las 
acciones, lo hacen 
con un tono 
adecuado de voz.  
 
Expresa sus 
sentimientos en sus 
narraciones 
acompañándolos 





2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Recordamos con los estudiantes pasajes de la sesión anterior en la cual 
destacamos las características particulares de cada uno y como debemos 
aprender a valorarnos. Autoestima  
 Dialogamos sobre el respeto que debemos tener por las características de 
los demás. ¿Qué pasaría si tu mejor amigo no sabe jugar futbol y le invitan 
hacerlo? ¿Lo invitarías a participar? ¿Lo apoyarías o es importante ganar el 
encuentro? 
 Escuchamos sus respuestas, luego presentamos el propósito de la sesión. 
 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy leeremos un lindo cuento, 
aprenderemos a reconocer las diferencias y la tolerancia. 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 




Antes de la lectura 
 Presentamos en el centro de aula un gran rompecabezas, al terminar les 
pedimos que observe y menciones las cualidades de cada uno de ellos.  
        Les preguntamos: ¿Quiénes son los personajes de la imagen?¿Qué creen 
que tengan en común? ¿Creen qué sean los principales personajes de la 









Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, se realizará pausas para resolver inquietudes durante 
la narración. 
TUGA LA TORTUGA 
Tuga, la tortuga, y Tija, la lagartija, eran muy amigas. A Tija le encantaba 
escuchar las viejas historias de piratas y marineros que Tuga sabía y que 
muy pacientemente le contaba. Pero, cuando se trataba de caminar o 
correr, Tija no le tenía paciencia a su amiga. 
—¡Vamos Tuga! ¡Apúrate! 
 Tija era pequeña, veloz y muy graciosa. Le encantaba correr lo más 
rápido que podía, pero Tuga, en cambio, era grande, pesada y lenta, y a 
Tija le desesperaba tener que esperar a Tuga, pues todo lo hacía muy 
despacio. 
 —Yo no puedo ir tan rápido como tú— le decía Tuga a Tija. 
— ¡Sí que puedes!— decía Tija —. Lo que pasa es que eres floja y te da 
pereza 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
moverte más rápido. ¡Apúrate!  Tija no entendía que Tuga era lenta 
porque la naturaleza la había hecho así. Tuga, en cambio, era tolerante 
y le tenía mucha paciencia a Tija, que era atolondrada y alocada. 
Una mañana, los animales de la isla se juntaron para participar en la 
“Gran gimkana”. Tuga y Tija, muy emocionadas, se inscribieron en la 
carrera de parejas.  A Tuga le gustaba competir y a Tija le gustaba ganar, 
tanto, que ya tenía preparados globos, serpentinas de colores y 
matracas para celebrar la victoria de su equipo. 
Pero, ¡Oh-oh! Durante la carrera de parejas, Tuga tuvo muchos 
problemas para correr, estuvo muy lenta… 
 Tuga y Tija llegaron últimas a la meta. 
— ¡Todo esto es por tu culpa!— le dijo Tija, muy enojada a la tortuga. —
Eres lenta, floja y ya no quiero ser tu amiga. 
 Tuga sintió ganas de contestarle a Tija, pero antes de decir nada que 
pudiera ofenderla, prefirió meterse dentro de su caparazón, para pensar 
bien las cosas antes de hablar. 
En cambio, la lagartija hizo una pataleta, dejó a la tortuga sola y se fue 
corriendo lo más rápido que pudo, molesta por haber perdido. Corrió y 
corrió hasta que llegó a una zona llena de cocoteros. 
 Llena de cólera, Tija le dio una patada a un coco partido que estaba 
tirado en el piso. Con la patada, el coco voló y… 
¡Justo cayó sobre su lomo y ahí se quedó atracado! 
 Tija intentó quitárselo de encima, pero fue imposible. El coco pesaba 
demasiado y aquel peso sobre su espalda la hacía cansarse mucho. 
 A la lagartija no le quedó más remedio que caminar con el coco 
atascado sobre su lomo y empezó a moverse con lentitud y dificultad. 
 ¡Ahora tenía un caparazón! 
— ¡Oh! ¡Qué difícil es caminar con un caparazón!, ¡parezco una 
tortuga!— exclamó Tija. 




sino muy trabajadora, pues a pesar de llevar un peso sobre su lomo, 
nunca se quejaba. Tija empezó a sentir admiración por su querida amiga 
Tuga. 
A Tija le tomó mucho tiempo y esfuerzo llegar hasta donde su amiga 
vivía. Llegó resoplando y con la lengua afuera.  Cuando Tuga la vio, se 
sorprendió de ver a su amiga con un caparazón de coco y la ayudó a 
quitárselo. 
Aliviada, sin el peso sobre su lomo, Tija abrazó a Tuga y le pidió disculpas 
por no haber sido tolerante con ella. Al ponerse en el lugar de la tortuga 
al fin había sido capaz de comprenderla.  Tuga y Tija volvieron a ser 
amigas nuevamente. 
Tija aprendió algo que le serviría para toda la vida: a ponerse en el lugar 
de los demás para entenderlos y así ser más tolerante. 
 Más tarde, las dos amigas se prepararon un batido de coco para 
celebrar su amistad. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién era atolondrada y alocada? 
M: ¿En qué decidieron participar las amigas? 
M: ¿Qué le molesto tanto a Tija? ¿Cómo reaccionó Tuga? 
M: ¿Quién crees que actuó mal? 
M: ¿Cómo te sentirías si alguien te reclama por no lograr su objetivo? 
M: ¿Cómo crees que se sintió Tuga al ver a su amiga con la caparazón? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
- ¿Les gustó la actividad? 
- ¿Qué parte de la historia te resultó más interesante? 
- ¿Cuál es la cualidad que posee Tuga? 
- ¿Quién crees que aprendió mucho de esta experiencia? 
- ¿Por qué se molestó tanto Tija? 
- ¿Has sentido algo parecido? 
- ¿Qué pasó con la tortuga? ¿Por qué se metió en su caparazón? 
- ¿Cómo se sintió Tija al tener que llevar el coco en su lomo? 
 
 
- ¿Recuerdas un momento como este en tu salón de clases con tus 
amigos? ¿cuál fue? 
- ¿Qué otro título te gustaría darle a la lectura? 
 
  Realizaremos una infografía con las características de cada personaje 
y lo colocaremos en un lugar visible. 
 Escribiremos carteles con una palabra que identifique a uno de los 
personajes de la historia. 
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les fue fácil aprender el cuento? 
- ¿Qué mensaje nos da la lectura?  
- ¿Lo pondría en práctica en tu vida diaria? 
                                            
 
LISTA DE COTEJO 
 
CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 






































































































































































































SESIÓN N° 05 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “El hombre con pata de gallo”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 Infiere e interpreta 






 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 Dice de qué trata el texto y 
cuál es su propósito 
comunicativo; para ello, se 
apoya en la información 
recurrente del texto y en su 
experiencia. 
 
 Participa en diversos 
intercambios orales formulando 
preguntas sobre lo que le 
interesa saber, dando 
respuestas o haciendo 
comentarios relacionados con 
el tema. Recurre a normas y 
modos de cortesía según el 
contexto sociocultural.  
 
 Opina como hablante y oyente 
sobre personas, personajes y 
hechos de los textos orales que 
escucha; da razones a partir 
del contexto en el que se 
desenvuelve y de su 
experiencia. 
Se expresan con 
claridad y buen 





conocen de su 
entorno familiar. 
Expresa su idea y 
opinión de los 




puntos de vista 
opuestos a los de él  
 
 
2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Saludamos a los estudiantes y nos disponemos a escuchar una nueva 
historia. 
 Presentamos imágenes de cosas supersticiosa que se conocen en la 
comunidad, como un gato negro, un espejo roto, pasar debajo de una 
escalera, otros. 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
 Preguntamos al respecto: ¿Qué pasará si algo de esto nos sucede en 
casa?, ¿Qué otras cosas han escuchado decir? ¿han comprobado si 
realmente es cierto? ¿Solo serán cuentos supersticiosos?  
 Escuchamos sus respuestas, luego comunicamos el propósito de la sesión: 
“Hoy escucharemos un misterioso cuento y dialogaremos sobre el mismo 
para dar nuestra opinión y puntos de vista sobre el mensaje de la historia. 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la pizarra el cartel con el título del cuento. 











Les preguntamos: ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué creen que pasó en la 
historia? ¿La imagen será el final o el inicio de la historia? ¿Cuál será el 
nudo del cuento? 
Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, se realizará pausas para resolver inquietudes durante 
la narración. 
EL HOMBRE CON PATA DE GALLO 
Pedro Pablo Pérez Páramo, trabajó de sol a sol hasta que a sus 87 años y 
medio cerró los ojos para siempre. Su generosidad se hizo evidente cuando 
a su velorio acudieron 2875 personas. Todos lloraban y sollozaban mientras 
recordaban los actos de bondad del anciano difunto: 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
— Pedro Pablo Pérez Páramo me arregló el tejado sin cobrar un solo 
centavo —dijo doña Melba con voz entrecortada. 
— Pedro Pablo Pérez Páramo me visitó en el hospital cuando me sacaron 
las amígdalas —dijo Silverio, el carnicero del pueblo. 
— Pedro Pablo Pérez Páramo encontró a mi gato perdido —dijo Juanito, 
lanzando un chillido tan agudo que fue escuchado en el pueblo vecino. 
— Pedro Pablo Pérez Páramo me ayudó a conseguir trabajo y novia —dijo 
Filiberto, el panadero, mientras se tocaba el corazón. 
Que Pedro Pablo Pérez Páramo esto, que Pedro Pablo Pérez Páramo 
aquello. Todos tenían una historia que compartir entre lágrimas y sollozos. 
Sin embargo, el que más lloró de todos no musitó una palabra; solo se 
quedó en una esquina contemplando el féretro. 
Todos los acudientes se conocían entre sí, sin embargo, nadie conocía al 
hombre que más lloraba. 
El hombre tenía dos brazos y dos piernas y vestía ropa corriente, pero había 
algo en él que hacía dudar de su naturaleza humana. 
A la mañana siguiente, todos fueron a enterrar a Pedro Pablo Pérez 
Páramo. En medio de la ceremonia, doña Melba, sin poder resistir su 
curiosidad, se acercó al hombre desconocido y le preguntó: 
— ¿Es usted pariente o amigo del difunto? Se nota que lo quiso y extraña 
muchísimo. 
— Ni pariente ni amigo soy. Es más, nunca lo conocí ni me conoció, pero 
él hizo algo muy bueno por mí —respondió el hombre con una voz etérea. 
Doña Melba se alejó muy confundida, pero no le quitó el ojo en lo que 
quedaba de la ceremonia. 
Entonces, el hombre se agachó para rascarse la pantorrilla. Doña Melba 
notó claramente que él no tenía un pie sino la pata de un gallo. 
Como era bien sabido, Don Pedro Pablo Pérez Páramo todas las noches 
prendía una veladora por los seres más perdidos del mundo. 
Y se cree que los seres más perdidos son los fantasmas y solo ellos 
deambulan errantes por el mundo con una pata de gallo. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
 
 
M: ¿Quién era Don Pedro Pablo Pérez Páramo? 
M: ¿Cómo era este personaje? 
M: ¿Por qué todos lo lloraban y hablaban de él? ¿Era su familiar el hombre 
misterioso? 
M: ¿Quién lo miraba  de manera sospechosa? 
Infiere e interpreta información del texto oral. 
M: ¿Cómo crees se sentía esa persona que estaba silenciosa en una 
esquina? 
M: ¿Crees que será un fantasma? ¿Ellos existen? 
M: ¿Qué hubiera pasado si este personaje mostraba a todos su pata de 
gallo? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
 1. ¿Qué hacia allí ese personaje? 
 2. ¿Qué hicieron las personas en el funeral? 
 3. ¿Por qué estaba triste ese hombre? 
 4. ¿Qué hizo doña Melba? 
 5. ¿Piensas que los fantasmas llegan a los funerales? 
 6. ¿Podrías dar un final diferente a la historia agregando otros 
personajes?  
  Invitamos a los estudiantes a escribir historias de su comunidad.   
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les causo temor escuchar esta historia? 
- ¿En tu comunidad se comentan historias similares? 
- ¿La historia es verdadera o no? 
- ¿Creen en el mal de ojo, los huairuros? 











                                       
 
LISTA DE COTEJO 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 

















































































































































































SESIÓN N° 06 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “El orejón”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 Obtiene información del 
texto oral. 
 Infiere e interpreta 
información del texto 
oral. 
 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 
Lee diversos tipos de  
textos escritos en lengua 
materna 
Infiere e interpreta 
información del texto. 
 
 Recupera información explícita 
de los textos orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, acciones, hechos, 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente.  
 
 Opina como hablante y oyente 
sobre personas, personajes y 
hechos de los textos orales que 
escucha; da razones a partir del 
contexto en el que se 
desenvuelve y de su 
experiencia. 
Se expresan su 
opinión con 
claridad y buen 
tono de voz al 
participar. 
 
Expresa su idea y 
opinión de los 




puntos de vista 





2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Iniciamos el dialogo con los estudiantes haciéndoles destacar sus 
particularidades y que cada uno es alguien especial. 
 Presentamos una caja muy decorada con un lazo de regalo, les decimos 
que dentro tenemos lo más valioso para  cada uno ellos. 
 Nos acercamos a cada uno y les pedimos que de forma discreta observen 
lo que hay dentro y no le comenten a nadie. Dentro habrá un espejo en 
donde observarán su reflejo. 
 Después esperamos que cada uno manifieste lo que sintió ver su reflejo en 
el espejo y saber que son lo más valioso que tienen. 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy escucharemos una historia y 
daremos nuestra opinión sobre los hechos. 
 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la pizarra el cartel con el título del cuento. 








Les preguntamos: ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué creen que pasará en 
la lectura? ¿En qué lugar sucederán los hechos de la historia? ¿Tendrá un 
final feliz? 
Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono de voz adecuado y dando 
énfasis a la lectura, se realizará pausas para resolver inquietudes durante 
la narración. 
EL OREJÓN 
Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, 
al lado de la ventana, como le recomendó su mamá. La profesora entró 
en clase y les dijo: 
- Buenos días. Hoy vamos a estudiar algunos animales. Comenzaremos 
con el asno, ese animal tan útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas, 
y... 
La profesora no había terminado de explica cuando una voz la 
interrumpió desde atrás del salón. 
- ¡De orejas largas como Henry! 
Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a Henry. 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo 
había dicho. 
- Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso 
de cinco años. 
- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No 
deben burlarse de los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi 
salón. 
Todos guardaron silencio, pero se oía algunas risitas. 
Un rato después una pelota de papel goleó la cabeza de Henry. Al 
voltear no vio quién se la había lanzado y nuevamente algunos se reían 
de él. Decidió no hacer caso a las burlas y continuó mirando las láminas 
de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste pero no lloró. 
En el recreo Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso 
bocadillo que su mamá le había preparado. Dos niños que estaban 
cerca le gritaron: 
- Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, 
y echaron a reír. 
Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, 
sonreían y murmuraban. Henry entendió por primera vez, que de verdad 
había nacido con sus orejas un poco más grandes. 'Como su abuelo 
Manuel', le había oído decir a su papá una vez. 
De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía 
mucho humo. Henry se acercó y vio a varios niños encerrados sin poder 
salir, pues algún niño travieso había colocado un palo de escoba en los 
cerrojos. 
A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, 
gritando y muy asustados. Dentro algo se estaba quemando y las llamas 
crecían. 
Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los 
niños se atrevía a hacer nada. Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su 
lonchera y corrió hacia la puerta del salón y a pesar del humo y del calor 
que salía, agarró la escoba que la trababa y la jaló con fuerza. Los niños 
salieron de prisa y todos se pusieron a salvo. 
 
 
Henry se quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que 
se habían burlado de él estaban apenados. 
En casa, Henry contó todo lo sucedido a su familia, por lo que todos 
estaban orgullosos de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de Henry. 
Habían entendido que los defectos físicos eran sólo aparentes, pero en 
cambio el valor de Henry al salvar a sus compañeros era más valioso y 
digno de admirar. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién se burló de la apariencia física de Henry? 
M: ¿Qué le dijo la maestra? 
M: ¿Cómo se sintió Henry? 
M: ¿Crees que Henry se molestó con aquel niño? 
M: ¿Cómo fue el comportamiento de los demás niños al día siguiente? 
M: ¿Crees que se debe dejar pasar esas ofensas? 
Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
1. ¿Por qué los niños se rieron de Henry en el aula? 
 2. ¿Cuál fue la reacción de la profesora Mily? 
 3. ¿Qué hicieron en clase que ha dejado triste a Henry? 
 4. ¿Qué gritaron a Henry cuando él estaba merendando? 
 5. ¿Qué hizo Henry cuando vio a los niños encerrados en donde había un 
incendio? 
 6. ¿Qué ocurrió después de que Henry salvó la vida a los niños? 
 7. ¿Qué opinas de las burlas? ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti? 
 8. ¿Qué has aprendido con este cuento? 
- ¿Recuerdas un momento como este en tu vida o en la de tu 
familia? ¿cuál fue? 




  Recordamos la estructura de un cuento y preguntamos ¿Cuántos 
partes  tiene la lectura? ¿Cuáles son las palabras con las que se puede 
iniciar una historia?  
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les fue fácil aprender el cuento? 
- ¿en qué pueden mejorar? 
- ¿Qué mensaje nos da la lectura?  
 
                                            
 







CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 












































































































































































SESIÓN N° 07 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “Antiguamente en el monte los animales, las plantas y otros 
seres eran gente” 
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 Infiere e interpreta 





 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 Explica acciones concretas de 
personas y personajes 
relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de 
su experiencia. 
 Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede 
salirse de este o reiterar 
información. Establece 
relaciones lógicas entre las ideas  
 Opina como hablante y oyente 
sobre personas, personajes y 
hechos de los textos orales que 
escucha; da razones a partir del 
contexto en el que se 
desenvuelve y de su experiencia. 
Explica los hechos 








sobre las historias o 
leyendas que 
explican el origen 
de las cosas. 
 
 
2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Saludamos a los estudiantes y los motivamos para disponernos a escuchar 
nuevas historias en nuestro salón de clases. 
 Recordamos con los estudiantes de aquellas historias que le dedican 
historias hermosas para explicar el origen de las cosas, como el origen de 
gran imperio e los Incas, la migración, el cerro la bella durmiente y nombre 
de la población de Mórrope. 
 Presentamos a los estudiantes el texto del cual nos hoy aprenderemos 
nuevas experiencias. 
 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy leeremos una leyenda peruana, 
para conocer su cultura y apreciar sus aportes a la historia del país. 




 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la caratula del cuento. 
 
 Les preguntamos: ¿Cuál será  la intensión  
del cuento? ¿Qué creen que contará la 
lectura? ¿En qué lugar sucederán los 
hechos de la historia?  
Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el 
tono de voz adecuado y dando énfasis 
a la lectura, se realizará pausas para 
resolver inquietudes durante la 
narración. 
ANTIGUAMENTE EN EL MONTE LOS ANIMALES, LAS PLANTAS Y OTROS SERES 
ERAN GENTE 
Cuentan nuestros abuelos que hace mucho tiempo en la selva solo había 
agua, oscuridad y frío.  
Allí apareció Moo Buinaima, el Padre Creador. Nació de un aliento.  
Su presencia etérea se trasladaba por vastos lugares de este mundo.  
Escupió sobre el agua y su saliva se transformó en arcilla, así dio origen a 
nuestra tierra. Sobre ella nacieron los árboles, animales y demás seres vivos. 
De las profundidades de la tierra emergió el ser humano. 
Era una noche oscura y lluviosa cuando Monaduta, el primer hombre, se 
arrastró por el fango hasta llegar a la superficie. De ella también salieron 
otros humanos. 
Eran diferentes a nosotros. Algunos peces, otros árboles, serpientes; con 
pies, patas, ramas y membranas. En aquellos tiempos gobernaba la tierra 
el malvado dios Tucán. Él había corrompido el espíritu de los seres de la 
selva. Era tarea de los humanos derrotar el mal. 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
Los nuevos habitantes de la selva recorrieron ríos, montañas, montes y 
lagos, buscando y transformando a los seres malignos. Poco a poco el 
Tucán fue derrotado y huyó avergonzado de este mundo. 
 
Ya los humanos habían logrado su tarea. En las noches, reunidos bajo la 
sombra de los árboles, agradecían la sabiduría recibida de sus ancestros y 
viajaban en sus sueños al centro de la tierra, y allí escuchaban las palabras 
y consejos de sus padres. Así podían descifrar qué hacer al día siguiente. 
Al transcurrir el tiempo, algunos de ellos se volvieron talentosos cazadores 
y pescadores, eligiendo vivir en el agua y no en la tierra. Hasta el día de 
hoy aún los podemos ver entre nosotros. Muinájega y Janánugu son los 
líderes de esta primera generación de humanos. 
Ellos crearon la casa, la chacra, las palabras, la medicina natural, los bailes 
y fiestas. Nos enseñaron a descubrir el alimento en la espesura del monte. 
Poco a poco el mundo fue cambiando. Había más personas en la selva. 
Otros líderes, otros clanes y pueblos. Los primeros hombres nacidos del 
vientre de la tierra se transformaron en árboles, fenómenos naturales y 
animales para seguir entre nosotros. Cada día fue más difícil reconocerlos. 
Así pasó con Muinájega y Janánugu. Ellos se transformaron en grandes, 
altas y blancas aves. 
Nosotros los conocemos como Juma, y otros como Garzas. Ellos siguen 
aquí, vigilándonos, para cuando nosotros necesitemos de su sabiduría y su 
palabra no sea difícil de encontrar. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién era Moo Buinaima? 
M: ¿En qué lugar ocurrieron estos hechos según la historia? 
M: ¿Qué dio el origen a la tierra? ¿Qué se formó? 
M: ¿Quién emergió de la profundidad de la tierra? 
M: ¿Cómo se llamaba el dios malvado? 
M: ¿Cómo lo hicieron huir del lugar? 




Después de la lectura 
 Dialogamos con las niñas y los niños sobre la actividad realizada. 
Preguntamos:  
¿Creen ustedes que los animales fueron hambres en un tiempo? 
¿Por qué? 
Si fuera así y tú hubieras estado allí ¿Quién te gustaría ser? ¿Por 
qué? 
 Pedimos a los niños que dibujen al animalito que les hubiera gustado 
ser y luego expliquen sus motivos al auditorio. 
 
 
  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Qué les pareció el cuento? 
- ¿En qué se parece la historia a las de tu comunidad? 
- ¿Qué mensaje nos da la lectura?                                         
 
LISTA DE COTEJO 
CIERRE TIEMPO APROXIMADO: 10 minutos 
Se comunica oralmente en su lengua materna. 




























































































































































SESIÓN N° 08 
  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
I.E N°:   11079 - Mórrope 
CICLO: IV ciclo  grado 
GRADO:        3° y 4° grado 
DOCENTE:     Angelita Esther Saavedra Falen. 
 
 “ITZELINA Y LOS RAYOS DE SOL”   
 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
 






Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 Obtiene información del 
texto oral. 
 Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 
 Recupera información explícita 
de los textos orales que escucha 
(nombres de personas y 
personajes, acciones, hechos, 
lugares) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente.  
 Explica acciones concretas de 
personas y personajes 
relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de 
su experiencia. 
 Opina como hablante y oyente 
sobre personas, personajes y 
hechos de los textos orales que 
escucha; da razones a partir del 
contexto en el que se 
desenvuelve y de su experiencia. 
Se expresan con 
claridad y buen 





de los textos que 
lee, cambiando 
las secuencias o 





2. MOMENTOS  DE LA SESIÓN 
 
 Saludamos y agradecemos a los estudiantes por su participación, nos 
disponemos a ubicarnos para escuchar las historias.   
 Presentamos a los estudiantes una adivinanza: 
 
 Preguntamos al respecto: ¿Qué habrá dentro de la caja?, se invita a uno 
de los estudiantes a descubrir  el contenido y preguntamos ¿Qué es? ¿Qué 
haremos con él? ¿Para qué servirá?  
 Escuchamos sus respuestas, luego antes de descubrir la silueta se dice una 
adivinanza: 
De día yo me levanto, de noche 
a la cama voy, 
tiño de rojo el ocaso, 
INICIO TIEMPO APROXIMADO: 15 minutos 
 
 
¿A qué no sabes quién soy? 
 
 Colocamos la imagen del sol en la pizarra. A continuación, planteamos las 
siguientes interrogantes: ¿Qué es el sol? ¿Cómo nos beneficia el sol?, ¿Qué 
pasaría si perdiéramos su energía en la tierra? Escuchamos sus respuestas. 
 
 Comunica el propósito de la sesión: “Hoy  narraremos una historia particular 
y dialogaremos sobre el mensaje que nos brinda. 
 
 Acordamos con ellos las normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión y las colocamos en un lugar visible para que luego podamos 
evaluarlas  con todos.  
 
 
Antes de la lectura 
 Presentamos en la pizarra el cartel con el título del cuento. 
 
 
•Mostramos a los estudiantes la caratula del             
cuento. 
Les preguntamos: ¿Cuál sera el argumento 
del cuento? ¿Qué sucederá con Itzelina? 
¿Qué te imaginas que ocurrirá con la 
historia? ¿Tendrá un buen  final? 
Durante la lectura 
• Iniciamos la lectura del cuento, con el tono 
de voz adecuado y dando énfasis a la lectura, se realizará pausas para 
resolver inquietudes durante la narración. 
ITZELINA Y LOS RAYOS DE SOL 
Itzelina Bellas Chapas era una niña muy curiosa que se levantó temprano 
una mañana con la firme intención de atrapar, para ella sola, todos los 
rayos del sol.  
Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo 
alto. ¿A dónde vas, Itzelina?, y la niña respondió: 
- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del 
sol y así tenerlos para mí solita. 
No seas mala, bella Itzelina - le dijo la ardilla - Deja algunos pocos para que 
me iluminen el camino y yo pueda encontrar mi alimento. - 
DESARROLLO TIEMPO APROXIMADO: 35 minutos 
 
 
Está bien, amiga ardilla - le contestó Itzelina -, no te preocupes. Tendrás 
como todos los días rayos del sol para ti. 
Siguió caminando Itzelina, pensando en los rayos del sol, cuando un 
inmenso árbol le preguntó. ¿Por qué vas tan contenta, Itzelina? 
- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del 
sol y así tenerlos para mí solita, y poder compartir algunos con mi amiga, la 
ardilla voladora. 
El árbol, muy triste, le dijo: 
- También yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con 
sus rayos seguiré creciendo, y más pajaritos podrán vivir en mis ramas. 
- Claro que sí, amigo árbol, no estés triste. También guardaré unos rayos de 
sol para ti. 
Itzelina empezó a caminar más rápido, porque llegaba la hora en la que 
el sol se levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros 
rayos que lanzara. Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba 
parado sobre la cerca le saludó. 
- Hola, bella Itzelina. ¿Dónde vas con tanta prisa? 
- Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del 
sol y así poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora, para 
que encuentre su alimento; y con mi amigo el árbol, para que siga 
creciendo y le dé hospedaje a muchos pajaritos. 
- Yo también te pido algunos rayos de sol para que pueda saber en las 
mañanas a qué hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano 
al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela. 
- Claro que sí, amigo gallo, también a ti te daré algunos rayos de sol – le 
contestó Itzelina. 
Itzelina siguió caminando, pensando en lo importante que eran los rayos 
del sol para las ardillas y para los pájaros; para las plantas y para los 
hombres; para los gallos y para los niños. 
Entendió que, si algo le sirve a todos, no es correcto que una persona lo 
quiera guardar para ella solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta 




Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los buenos días, viendo como 
lentamente los árboles, los animales, las casas, los lagos y los niños se 
iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos del sol. 
Recuperamos información de este fragmento de la historia: 
M: ¿Quién era la niña que soñaba coger los rayos de sol para ella sola? 
M: ¿En qué se puso a pensar Itzelina? 
M: ¿Qué le pedían todos los seres con los que se encontró en el camino?  
M: ¿Dónde fue Itzelina a coger los rayos del sol? 
M: ¿Cogió la niña los rayos de sol? 
M: ¿Por qué no los cogió? 
Después de la lectura 
 ¿Será importante la influencia del sol en nuestro planeta? 
 ¿Crees que alguien pueda coger los rayos del sol? 
 ¿Cómo te imagina un día sin los rayos del sol? Explica 
 ¿Cómo crees que sería  la vida? 
 ¿Algún día se acabara esa energía? Y entonces ¿Qué pasaría con 
el  planeta? 
  Recuperamos información de la historia para expresar lo valioso de su 
importancia en las vidas de los seres vivos. 




  Recordamos con los estudiantes las actividades realizadas para 
aprender un cuento. Formulamos  estas interrogantes:  
- ¿Les gustó el cuento? 
- ¿Podríamos cambiar algunas escenas de la historia? 
- ¿Qué mensaje brinda este cuento para la humanidad?  
- ¿Podríamos hacer algo para aprovechar esa energía? 
 
 









                       















Se comunica oralmente en su lengua materna. 












































































































































































































VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
